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Tujuandaripenelitianiniadalah1)untuk mengetahuiHasilbelajar
siswasebelum diterapkanmodelThinkTalkWritedenganmediaPuzzle
padamatapelajaranIPSmaterilembagaekonomidikelasIVSDN060872
MedanPerjuangan.2)UntukmengetahuiPenerapanmodelThinkTalk
WritedenganmediaPuzzlepadamatapelajaranIPS materilembaga
ekonomidikelasIVSDN060872MedanPerjuangan3)Untukmengetahui
HasilbelajarsiswasetelahditerapkanmodelThinkTalkWritedengan
mediaPuzzlepadamatapelajaranIPSmaterilembagaekonomidikelas
IVSDN060872MedanPerjuangan.
JenispenelitianiniadalahPenelitianTindakanKelas(Classroom
ActionResearch)yangmenggunakantahapanberupasiklusyaitusiklusI
dansiklusI.Subyekpenelitianiniadalahkelas4yangberjumlah27orang.
Berdasarkan hasilpenelitian dapatdisimpulkan bahwa model
ThinkTalkWritedenganmediaPuzzlemampudalam meningkatkanhasil
belajarsiswadalam MataPelajaranIPSmaterilembagaekonomisalah
satunyakoperasi.Halinidapatdibuktikandenganhasilbelajar peserta
didik yang meningkat setelah melakukan pembelajaran dengan
menggunkan modelThinkTalkWritedenganmediaPuzzle.Padatahap
Pree Testterdapatrata-rata 52,96% dengan ketuntasan klasikal25,59%
denganjumlah7orangsiswayang tuntas.PadaSiklusIrata-ratahasil
belajar68,15denganketuntasanklasikalmencapai51,85% denganjumlah
siswayangtuntassebanyak14orang,padaSiklusIrata-ratahasilbelajar
84,44%.denganketuntasanklasikalmencapai88,89% dengansebanyak24
siswayangtuntas.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Sasaranpendidikanadalahmanusia.Sepertiyangkitaketahui
bahwahubunganmanusia denganpendidikansangatlaheratsekali,
sebab pendidikandikatakansebagaikuncipemuladalam kehidupan
untuksebagaibekaldimasa depanduniadanakhirat.Pendidikan
mempunyaiperanpentinguntukmenjaminsuatuperkembangandan
kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara,karena pendidikan
merupakanwadahuntukmeningkatkandanmengembangkankualitas
sumberdayamanusia(SDM).
Pendidikan juga sebagaiusaha yang direncanakan untuk
mewujudkansuasanabelajardanprosesbelajaragarsiswasecara
aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu untuk
menghadapisetiapperubahanyangterjadiakibatperkembanganilmu
danteknologidalam kehidupan.Pendidikanyangberkualitassangat
diperlukandalam upayamendukungterciptanyamanusiayangcerdas
danmampubersaingdieraglobalisasi,pendidikanmempunyaiperanan
pentingdalam membentukkarakter,perkembanganilmudanmental
seoranganak,yangnantinyaakantumbuhmenjadiseorangmanusia
dewasayangakanberinterkasidanmelakukanbanyakhalterhadap
lingkunganya.
Dalam menghadapiperkembangandibidangilmupengetahuan,
teknologidan seniserta menyiapkan sumberdaya manusia yang
berkualitas,maka pemerintah berupaya mencerdaskan kehidupan
bangsa Indonesia melaluipendidikan.Haltersebutsesuaidengan
tujuandalam Undang-UndangNomor20Tahun2003tentangsistem
2
Pendidikan Nasional.Untuk mencapaitujuan pendidikan tersebut
pemerintahberusahasemaksimalmungkindalam
2
membenahiberbagaihal,baik dalam segikualitas maupun
kuantitas dibidang pendidikan,yang merupakan permasalahan
utama.1
Oleh karena itu perlu diadakan perubahan terhadap
pembelajaran disekolah.Sering kita jumpaipermasalahan yang
menyebabkan tidak tercapainya tujuan pendidikan.Salah satu
permasalahannya adalah kesulitan dari beberapa guru untuk
menyampaikan materikepada siswa saatpembelajaran dan pada
akhirnya hasilbelajarsiswa pun rendah,khususnya yaitu mata
pelajaranilmupengetahuansosial(IPS).
Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosialmerupakan bidang
studi yang mempelajari tentang manusia dalam semua aspek
kehidupandaninteraksinyadalam masyarakat.Tujuanmatapelajaran
ilmupendidikansosial(IPS)tentangkehidupanmasyarakatmanusia
dilakukansecarasistematis.DengandemikianperananIPS sangat
penting untukmendidiksiswauntukmengembangkanpengetahuan,
sikap,danketerampilanagardapatmenjadibagiansecaraaktifdalam
kehidupannyakelaksebagaianggotamasyarakatdanwarganegara
yangbaikdanyangpalingutamadalam perkembanganteknologidi
masa kini.Dimana zaman sekarang ternologisangatberkembang
pesatdansangatberdampakdalam kehidupan.
PadapembelajaranIPSmasihtergolongsangatlemah,halini
dikarenakan membosankan dan cenderung tidak disukaisiswa,
1DepartemenPendidikanNasional,(2003),Undang-UndangNomor20
Tahun2003,TentangSistem PendidikanNasional,Jakarta:Dediknas.hal
1,Bab1.
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materi,mediadanmodeltidakmenantangsiswasecaraintelektual.
Dimanamatapelajaraninidalam pelaksanaannyamenghadapikendala
terutamaberkaitandengan
3
kualitasguru,fasilitas,mediadansumberbelajar.Jadi,dalam proses
pembalajaran seorang guru sangatperlu adanya perubahan saat
pembelajaran denganmenggunakanmodelpembelajaranyangsesuai
denganmateriyangingindisampaikandengankreatifagarsiswabisa
lebih aktifdan tidak monoton yaitu dengan menggunakan model
pembelajaranThinkTalkWrite(TTW).
ModelThinkTalkWriteadalahmodelyangmemfasilitasilatihan
berbahasa secara lisan dan menulis bahasa dengan lancar.Huda
mengemukakanbahwamodelThinkTalkWritedikembangkanoleh
HuinkerdanLaughlin.ModelThinkTalkWritemendorongsiswauntuk
berpikir,berbicaradanmenuliskanapayangmerekapelajari.Model
pembelajaran inimemberikesempatan kepada siswa agar bisa
memanipulasiide-idesebelum menuangkannyadalam bentuktulisan
dansiswajugadapatmengumpulkansertamengembangkangagasan
ataupunide-idemelaluipercakapanterstruktur.PenerapanmodelThink
TalkWritedalam kegiatanprosespembelajaranakanlebihoptimal
apabila didukungdengan menggunakan media yang tepatsesuai
denganmateriyangakandisampaikan.
Media merupakan salah satu alat bantu dalam proses
pembelajaranyangdimanipulasikanataudibuatdapatdilihat,didengar,
dibacaataukondisiyangmembuatpesertadidikmampumemperoleh
pengetahuan keterampilan atau sikap yang lebih baik.Media juga
dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan dan
4
kemampuansiswasehinggamendorogterciptanya
4
prosesbelajarpadadirisiswa.Adapunmediayangsesuaidengan
modelThinkTalkWriteuntukmendukungprosespembelajaranadalah
mediaPuzzle.Puzzlemerupakansalahsatupermainanmodernyang
caramainnyadenganmenyusunpotongangambarmenjadisatumaka
harussesuaidengangambaraslidansesuaiyangdinginkan.Dalam
permainanmediaPuzzleinidapatmembantusiswauntukmemahami,
meningkatkanperhatiansiswaterhadapisimateriyangdisampaikan
khususnyamaterilembagaekonomisehinggadapatmeningkatkan
hasilbelajarsiswa.
Hasilpenelitianyangmenjadifaktorpendukungbagipeneliti
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan
modelthinktalkwritedenganmediaPuzzleadalahpenelitianyang
dilakukan oleh Rudi Hidayatyang berjudul Keefektifan Model
PembelajaranThinkTalkWriteBerbantuMediaPuzzleTerhadapHasil
BelajarSiswaKelasVMataPelajaranIPSSDNegeriKutosari02Batang
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih efektif dalam
meningkatkanhasilbelajarsiswakelasVmatapelajaranIPSSDNegeri
Kutosari 02 Batang dibanding dengan menggunakan model
konvensional.2
Berdasarkan fenomena diSD 060872 Medan Perjuangan
ditemukanhasilbelajarIPSsiswadarihasilsemesterlalumenunjukkan
bahwahanya57-60% siswayangmencapaiketuntasanbelajaryang
telah ditentukan KKM (kkm IPS > 70)hasilinitentunya belum
memenuhi kategori ketuntasan dalam kelas (yakni 85% siswa
memperolehnilai≥65)untuklebihjelasnyadatatessatudisajikan
padatableIsebagaiberikut:
2RudiHidayat,(2017),“KeefektifanModelPembelajaranThinkTalk
WriteBerbantuMediaPuzzleTerhadapHasilBelajarSiswaKelasVMata
PelajaranIPSSDNegeriKutosari02Batang”.JurnalIlmiahSekolahDasar
,Volume.1,Nomor.3,PP179–185,DiunduhPadaseninpukul21:00
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Tabel1.1HasilBelajarIPSSiswaKelasIVSD060872Medan
PerjuanganTahunAjaran2019/2020
No Nilai SemesterI Keterangan
1. 0–10 0Siswa Belum Tuntas
2. 11–20 0Siswa Belum Tuntas
3. 21–30 2Orang Belum Tuntas
4. 31–40 2Orang Belum Tuntas
5. 41–50 10Orang Belum Tuntas
6. 51–60 5Orang Belum Tuntas
7. 61–70 5Orang Tuntas
8. 71–80 3Orang Tuntas
9. 81–90 0Siswa Tuntas
10. 91–100 0Siswa Tuntas
Sumber:SD060872MedanPerjuanganTahunAjaran2019/
2020
Berdasarkan observasiawalyang dilakukan diSDN 060872
Medan perjuangan dikelas IV yang berjumlah 27 orang bahwa
rendahnyahasilbelajarsiswakhususnyapembelajaran IPS.Adapun
faktoryangmempengaruhisalahsatunyamembosankanmakasiswa
mengantuksaatprosespembelajaran,siswaterlihatpasifdan siswa
kurang terlibat dalam proses pembelajaran, selama proses
pembelajaranguruhanyamemberikanbahanpelajaranhanyadengan
bukupaket,rasainginbelajarsiswacenderungrendahdanmonoton,
guru tidak memilikiwaktu dalam membuatmedia setiap proses
pembelajaran,modelyang digunakan berfokus pada ceramah dan
mediayangdigunakan
6
guru tidak sesuaidengan materipembelajaran.Dengan demikian
permasalahan diatas,maka alasan penulis menggunakan media
puzzleagarsiswatidakmerasabosanselamaprosespembelajaran
berlangsung,tidakngantukdansecaraperlahanmemahamimateri
pembelajaranyangdipelajarisertasiswaikutberpartisipasi.
Berdasarkan uraian diatas,penulis merasa tertarik untuk
melaksanakanpenelitianyangberjudul:“UpayaMeningkatkanHasil
BelajarSiswaMelaluiModelThinkTalkWritedenganMediaPuzzle
padaPelajaranIPSMateriLembagaEkonomidiKelasIVSDN060872
Kelurahan Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Tahun Ajaran
2019/2020”.
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakangyangdikembangkandiatas,maka
dapatdidentifikasih bahwa masalah yang timbuldilihatberbagai
faktoraspekdiantaranya:
1.RendahnyahasilbelajarsiswapadapelajaranIPS.
2.Prosespembelajaranyangmembosankan.
3.Kurangnyapastisipasisiswadalam prosespembelajaranIPS.
4.Kurangnyapenggunaanmediapembelajaran.
5.Gurumasihkurangkreatifdalam menentukanmodel.
C.RumusanMasalah
Berdasarkan latarbelakang masalah yang dipaparkan diatas,
makarumusanmasalahsebagaiberikut:
1.Bagaimanahasilbelajarsiswasebelum diterapkanmodelThink
7
TalkWritedenganmediaPuzzlepadamatapelajaranIPSmateri
lembaga
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ekonomidikelasIV SDN 060872 Medan Perjuangan Tahun
Ajaran2019/2020?
2.BagaimanapenerapanmodelThinkTalkWritedenganmedia
PuzzlepadamatapelajaranIPS materilembagaekonomidi
kelasIVSDN 060872MedanPerjuanganTahunAjaran2019/
2020?
3.Bagaimanahasilbelajarsiswasetelahditerapkan modelThink
TalkWritedenganmediaPuzzlepadamatapelajaranIPSmateri
lembagaekonomidikelasIVSDN 060872MedanPerjuangan
TahunAjaran2019/2020?
D.TujuanPenelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan dari
penelitianiniadalah,untukmengetahui:
1.Hasilbelajarsiswa sebelum diterapkan modelThinkTalk
WritedenganmediaPuzzlepadamatapelajaranIPSmateri
lembagaekonomidikelasIVSDN060872MedanPerjuangan
TahunAjaran2019/2020?
2.PenerapanmodelThinkTalkWritedenganmediaPuzzlepada
matapelajaranIPSmaterilembagaekonomidikelasIVSDN
060872MedanPerjuanganTahunAjaran2019/2020?
3.HasilbelajarsiswasetelahditerapkanmodelThinkTalkWrite
dengan media Puzzle pada mata pelajaran IPS materi
lembagaekonomidikelasIVSDN060872MedanPerjuangan
TahunAjaran2019/2020?
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E.ManfaatPenelitian
Setelahdilakukannyapenelitianini,maka hasilyangdiperoleh
diharapkanmemberikanmanfaatataskegunaannyasebagaiberikut:
a. BagiSiswa
a)UntukmeningkatkanhasilbelajarIPSsiswamaterilembaga
ekonomi.
b. BagiGuru
a)Untukmeningkatkanprofesionalismeguru
b)Membantu mengatasipermasalahan dalam pembelajaran
IPS dan dapatdigunakan untuk meningkatkan hasilbelajar
siswa.
c. BagiSekolah
a)Bahanevaluasiterhadapkinerjaguru.
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BABI
LANDASANTEORITIS
A.KerangkaTeoritis
1.HakikatBelajar
a.PengertianBelajar
Dalam prosespengajaran unsurbelajarmemegangperanan
yang sangatpenting untukkehidupan manusia sejakdulu sampai
sekaran gini.MakadapatdilihatdariayatAl-Qur’anyangmenjelaskan
bahwatingginyakedudukanorangyangmempunyaiilmupengetahuan,
ayatinibisa menjadisebagaimotivasiuntuk terus mencariilmu,
adapunayatituterdapatdalam suratAlMujadilahayat11sebagai
berikut:3
ِسِلا َجَمْلا يِف اوُحَّسَفَت ْمُكَل َليِق اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
ِعَفْرَي اوُزُشْناَف اوُزُشْنا َليِق اَذِإَو ۖ ْمُكَل ُهَّللا ِحَسْفَي اوُحَسْفاَف
اَمِب ُهَّللا َو ٍۚتاَجَرَد َمْلِعْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا ُهَّللا
ٌريِبَخ َنوُلَمْعَت
Artinya:“Wahaiorang-orangyangberiman!Apabiladikatakan
kepadamu,“Berilah kelapangan didalam majelis-majelis,”maka
lapangkanlah,niscayaAlahakanmemberikankelapanganuntukmu.
Danapabiladikatakan,“Berdirilahkamu,”makaberdirilah,niscaya
Alahmengangkat(derajat)orang-orangyangberimandiantaramu
danorang-orangyangdiberiilmubeberapaderajat.DanAlahMaha
telititerhadapapayangkamukerjakan.”(Al-Mujadalah:11).
MenurutAhmadMustafaAl-Maraghidariayattersebutdapat
kitaketahui3halsebagaiberikut:
1)Bahwaparasahabatberupayauntuksalingmendekatpada
3TohaPutra,(1998),Al-Qur’anTerjemah,Semarang:PTKaryaToha
Putra,hal,112.
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saatberadadalam majelisRasululahSAW,dengantujuan
agariadapatmudahmendengarwejangandariRasululah
SAW yangdiyakini
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2)bahwawejangannyaituterdapatkebaikanyangamatdalam
sertakeistimewaanyangagung.
3)Bahwaperintah untuksaling meluangkan dan meluaskan
tempatketikaberadadimajelis,tidaksalingberdesakandan
berhempitan dapatdilakukan sepanjang mungkin,karena
cara demikian dapat menimbulkan keakraban diantara
sesama orang yang berada dalam majelisdan bersama-
samadapatmendengarwejanganRasululahSAW .
4)Bahwa pada setiap orang yang memberikan kemudahan
kepadahambaAlahyanginginmenujupintukebaikandan
kedamaian,Alahakanmemberikankeluasankebaikandunia
danakhirat.4
Selanjutnya, penulis juga mengkaji hadits-hadits Nabi
MuhammadSAW mengenaiyangberkaitandengan belajar(menuntut
ilmu)yangmengiringisetiapperjalanan seorangmuriddalam mencari
ilmu.Adapunhadisyangbebunyisebagaiberikut:
ِهّللا ُلْوُصَر ُتْعِمَس َقَلا ُهْنَع ُهّللا َيِضَر ءاَدْرَّدلا يِبَا ْنَعَو
اًمْلِع ِهيِف يِغَتْبَي اًقيِرَط َكلَس :ْنَم ُلْوُقَي مّلَسَو ِهْيلَع ُهّللا ىّلَص
اَهَتَحِنْجَأ ُعَضَتَل َةَكِئالَمْلا َّنِإَو ِةّنَجْلا ىَلِإ اًقيِرَط ِهِب ُهَّللا َكلَس
ِتاَوَمَّسلا يِف ْنَم ُهَل ُرِفْغَتْسَيَل َمِلا َعْلا َّنِإَو ِمْلِعْلا ِبِلا َطِل ًءاَضِر
ىلَع ِمِلا َعْلا ُلْضَفَو ِءاَمْلا يِف ُناَتيِحْلا ىَّتَح ِضْرَأْلا يِف ْنَمَو
ُةثَرَو َءاَمَلُعْلا َّنِإ ِبِكاَوَكْلا ِرِئاَس ىلَع ِرَمَقْلا ِلْضَفَك ِدِباَعْلا
4Ahmad Mustafa Al-Maraghi,(2010),TafsirAyat-ayatPendidikan
(TafsirAl-ayatAltarbawiy),Jakarta:PT.RajaGrafindo,hal.153.
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اوُثَّرَو اَمَّنِإ اًمَه ْرِد الَو اًراَنيِد اوُثِّرَوُي ْمَل َءاَيِبْنَأْلا َّنِإ ِءاَيِبْنَأْلا
رَفاَو ٍّظَحِب َذَخَأ ِهِب َذَخَأ ْنَمَف َمْلِعْلا
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Artinya:“Dan dariAbiDarda RA.Berkata aku mendengar
RasululahSAW.Bersabda:Barangsiapayangberjalandalam rangka
mencariilmumakaAlahakanmemberikanjalanmenujuJannah.
Sessungguhnyaparamalaikatbenar-benarmeletakkansayapnya
kepadaorangyangmencariilmu,karenaridhaterhadapapayang
dicarinya.Parapenghunilangitdanbumisampaihewan-hewanlaut
memohonkanampunandanrahmatbaginya.Kelebihanorangyang
berilmu atasahliibadahialahsepertikelebihanrembulanpada
malam purnamaatasseluruhbintang-bintang.Sesungguhnyaorang
yangberilmu(ulama)adalahpewarisparanabi.Sedangkanpara
nabitidakmewariskandinardandirham,tetapihanyamewariskan
ilmu.Makabarangsiapayangmengambilnya(ilmu),berartiiatelah
mengambilbagianyangbanyak(melimpah).”(HR.AtTirmidzi)5
Adapun penjelasan darihadis diatas adalah bahwa untuk
memperolehkesuksesanataukebahagianbaikdiduniamaupundi
akhiratbahkandarikedua-duanyaharusmenggunakan alat,alatuntuk
mencapaikesuksesanituadalahilmu.Ilmuibaratcahayayangmampu
menerangijalan seseorang untuk mewujudkan segalacita-citanya,
sementarakebodohanakanmembawaseseorangkepadakemalaratan
ataukesengsaraan yang membelenggu hidupnya.Dalam hadits ini
Rasululahsawmenjelaskanada5poinyangpentingdarihadistdiatas
sebagaiberikut:
1.Alah akan memberikan berbagaikemudahan kepada
para pencari ilmu, sepertikemudahan bergaul,
kemudahan mendapatkan pekerjaan, termasuk
kemudahanuntukmenujusurga.
2.Para malaikatakan memberikan perlindungan kepada
para pencariilmu dengan carameletakkan sayapnya
sebagaibuktikerelaan mereka terhadap apa yang
5AbdulMajid,(2014),HadisTarbawi:Hadis-hadisPendidikan,Jakarta
:PrenadamediaGroup,hal176.
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dilakukanolehparapencariilmu.
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3.Aktivitas pencarian ilmu adalah aktivitas yang sangat
mulia,sehinggakepadaparapencariilmusemuamakhluk
Alahbaikyangadadilangitmaupundibumibahkanikan-
ikanyangadadidalam airakanmemberikanberbagai
bantuan,merekasemuaikutmendoakanagarorangyang
mencariilmu selalu mendapatkan ampunan dariAlah
SWT.
4.Alahmemberikankeuatamaankepadaparapencariilmu
melebihikeutamaan yangdiberikan kepada para ahli
ibadah, ibarat cahaya bulan purnama yang
mampumengalahkancahayaseluruhbintang.
Untuk itu belajaradalah suatu proses yang kompleks yang
terjadipadasemuaorangdanberlangsungseumurhidup,sejakdari
bayihinggakelianglahatnanti.Adapunsalahsatupertandabahwa
seseorangtelahbelajaradalahadanyasuatuperubahantingkahlaku
yangmenyangkutbaikperubahanyangbersipatsepertipengetahuan
danketerampilansertayangmenyangkutnilaidansikap.
Gagasan yang menyatakan bahwa belajar menyangkut
perubahan dalam suatu diri seseorang, berarti belajar juga
membutuhkanwaktudantempat.Belajarterjadibilatampaktanda-
tanda bahwa perilaku manusia berubah sebagaiakibatterjadinya
prosespembelajaran.Makayangdiperhatikanpalingutamadalam
belajaradalahperilakuverbaldarimanusia,yaitukemampuanmanusia
untuk menangkap informasi mengenai ilmu pengetahuan yang
diterimanyadalam prosesbelajar.6
BelajarMenurutPandanganRobertM.Gagnedalam bukuTeori-
6Syaifulsagala,(2017),Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk
MembantuMemecahkanProblematikaBelajardanMengajar,Bandung:
Alfabeta,hal.14-17
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teoriBelajardanPembelajaranbahwabelajarmerupakanperubahan
yang
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Terjadidalam kemampuanmanusiayangterjadisetelahbelajar
secara terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses
pertumbuhansaja.7
Selanjutnya belajarmenurutpandangan Skinnerdalam buku
belajardanpembelajaranbahwabelajaradalahsuatuprosesadaptasi
atau penyesuaian melaluitingkah laku yang berlangsung secara
progressif.Belajarjugadipahamisebagaisuatuperilaku,padasaat
orangbelajar,makaresponnyalebihmenjadiyanglebihbaik.8
Kemudian belajarmenurutHoward L kingskey mengatakan
dalam bukustrategipembelajaranbahwabelajaradalahlearningisthe
processbywhichbehavior(inthebroadersence)isoriginatedor
changed throughpracticeortraining (belajaradalahprosesdimana
tingkahlaku)(dalam artiluas)ditimbulkanataudiubahmelaluipraktik
ataulatihan.Menurutsayabelajaradalahmencari,menggaliinformasi
yangbelum kitaketahuidandapatmerubahtingkahlakukitakehal
yanglebihbaik.9
Jadidaripenjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwa belajar
adalahsesuatuyangdilakukanolehseseorangdengantujuanuntuk
memperolehpengetahuan,perilakuyangbaikdanketerampilandengan
cara mengaplikasikan pelajaran, dalam proses belajar untuk
menangkapisipesanbelajarmakadalam belajaradatigaranahyang
dilibatkanyaitu:kognitif,efektif,psikomotorikdansikap.
b.Ciri-ciriBelajar
Padahakikatnyabelajarmenunjukkansuatuperubahandalam
7Ratna WilisDahar,(2011),Teori-TeoriBelajardan Pembelajaran,
Jakarta:Erlangga,hal.118
8Dimyati,(2013),BelajardanPembelajaran,Jakarta:RinekaCipta,
hal.10
9Rusman,(2017),Belajardan Pembelajaran BerorientasiStandar
ProsesPendidikan,Jakarta:Kencana,hal:76-77.
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tingkahlakusisabjekdalam situasitertentuberkatpengalamannya
yangberulang-ulangdanperubahantingkahlakutersebuttakdapatdi
jelaskanatasdasar
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kecenderungandaribawaannya,ternyatabelajarjugamemiliki
ciri-cirisebagaiberikut:
a)Belajarberbedadengankematangan
Apabilaserangkaiantingkahlakumatangmelaluisecara
wajartanpaadanyapengaruhdarilatihan,maka dikatakan
bahwa perkembangan itu adalah berkatkematangan dan
bukankarenabelajar.
b)Belajardibedakandariperubahanfisikdanmental
Perubahantingkahlakujugadapatterjadi,disebabkanoleh
terjadinya perubahan pada fisik dan mental karena
melakukan suatu peubahan berulangkali yang
mengakibatkanbadanmenjadiletih/lelah.
c)Ciribelajaryanghasilnyarelativemenetap
Hasilbelajardalam bentukperubahantingkahlaku.Belajar
berlangsungdalam bentuklatihandanpengalaman.Tingkah
lakuyangdihasilkanbersifatmenetapdansesuaidengan
tujuanyangtelahditentukan.
c.Faktor-faktorYangMempengaruhiBelajar
Dalam prosespembelajaran pastiadahal-halyang memicu
belajarsiswa.Adapunfaktor-faktoryangmempengaruhibelajarsiswa
antaralainsebagaiberikut:
a)Faktorinternal
Makadidalam faktorinternalini,terdapatbeberapafaktoryaitu
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factorjasmaniah,dan faktorpsikologi.Adapun penjelasannya
sebagaiberikut:
a.Faktorjasmaniah
Dalam suatu proses belajar seseorang akan terganggu
terhadapkesehatanseseorangapabilakesehatannyakurang
mendukungmakaiaakancepatlelah,kurangbersemangat.
b.Faktorpsikologis
Sebenarnya banyak faktoryang termasuk kedalam aspek
psikologiyang dapatmempengaruhikuantitas dan kualitas
belajarpeserta didik seperti:inteligensi,perhatian,minat,
bakat,kemampuan,motivasidankematangan.10
b)FaktorEkstern
Dalam faktorekstern iniyang sangat berpengaruh terhadap
belajarpesertadidik,makadapatdikelompokkan menjaditiga
yaitu faktorkeluarga,sekolah dan faktormasyarakat.Adapun
penjelasannyasebagaiberikut:
a.Faktorkeluarga
Dalam lingkungan keluarga lebih banyak mempengaruhi
kegiatanbelajarsepertisifatorangtua,tingkahlakuorang
tua,ketegangankeluarga,komunikasikeluarga,letakrumah,
relasiantara anggota keluarga dan keadaan ekonomi
keluarga.
10Slameto,(2010),Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya,
Jakarta:RinekaCipta,hal.54
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b.Faktorsekolah
Yangtermasukkedalam faktorsekolahyangmempengaruhi
belajaryaitukeadaangedungsertaletaksekolah,alat-alat
belajar,metodemengajar,mediabelajar,guru,teman,dan
disiplinsekolah
c.Faktormasyarakat
Dalam faktormasyarakatinimerupakanfaktoryangjuga
sangatmempengaruhibelajarsiswa,karena keberadaan
siswadalam lingkunganmasyarakatsepertitetanggaserta
teman-temansepermainandisekitarperkampungansiswa.11
2.Pembelajaran
a.PengertianPembelajaran
Pembelajaranadalahsuatukombinasiyangtersusunkedalam
beberapahalyangmeliputi:unsur-unsurmanusiawi,material,fasilitas,
perlengkapan,danposeduryangsalingmempengaruhidanmencapai
tujuan pembelajaran yang dinginkan.Didalam pembelajaran ada
beberapa komponen yaitu tujuan,materi,metode,dan evaluasi,
keempatkomponeniniharusdiperhatikanolehgurudalam memilih
danmenentukanmedia,metode,strategi,danpendekatansepertiapa
yangakandigunakandalam kegiatanpemebalajaran.
Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi
antara guru dengan siswa,baik interaksisecara langsung seperti
11EvelineSiregar.(2010),TeoriBelajardanPembelajaran,Bogor:
GhaliaIndonesia,hal.177.
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kegiatantatapmatamaupuntidaksecaralangsungsepertidengan
menggunakan berbagai media pembelajaran. Sejalan dengan
penjelasandiatasmakamenurutwarsitadalam bukuBelajardan
Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan bahwa
pembalajaranadalahsuatuusahauntukmembuatpesertadidikbelajar
atausuatukegiatanuntukmembuatpesertadidikbelajar.12
SedangkanmenurutUUNo.20Tahun2003tentangsisdiknas
pasal ayat20,“Pembelajaranadalahprosesinteraksipesertadidik
denganpendidiksertadengansumberbelajarpadasuatulingkungan
belajar.Makadariituadalimajenisinteraksiyangdapatberlangsung
dalam prosesbelajardanpembelajaran,yaitu:1)interaksiantaraguru
danpesertadidik,2)interaksiantarasesamapesertadidik,3)interaksi
pesertadidikdengannarasumber,4)interaksipesertadidikbersama
pendidik dengan sumberbelajaryang sengaja dikembangkan,5)
interaksipesertadidikbersamapendidikdenganlingkungansekolah.
Adapunmenurutpengertiantersebutpembelajaranmerupakansuatu
bantuanyangdiberikan olehpendidikagarterjadiprosespemerolehan
ilmu dan pengetahuan serta pembentukan dalam sikap dan
keyakinan.13
Pembelajaranmerupakanprosesdasardaripendidikan,dari
sanalahlingkupanterkecilsecaraformalyangakanmenentukandunia
pendidikanberjalanatautidak.Pembelajaranmerupakansalahsatu
proses menciptakan suatu kondisiyang kondusif agar menjadi
interaksikomunikasidalam belajarmengajaranatarapendidikdan
pesertadidiksertakomponenlainnyauntukmencapaitujuanyangkita
inginkan.
Jadimenurutsayabahwapembelajaranadalahsuatukegiatan
12Rusman,(2017),Belajardan Pembelajaran BerorientasiStandar
ProsesPendidikan,Jakarta:PrenadamediaGroup,hal,84
13HafidhMaksum,(2015),PembelajaranPendidikan
KewarganegaraanUntukPendidikanGuruMadrasahIbtidaiyah,Banda
Aceh:hal.3.
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prosespembelajaranyangdilakukanuntukmembelajarkanpeserta
didikdengansuatuhalyangdirencanakan,rancang,desain,dengan
menggunakan metode,strategi,model,media agartujuan yang
dinginkantercapai.Makadalam pembelajarangurusangatberperan
pentingdalam prosespembelajaran.
Daripernyataan diatas,maka pembelajaran pada dasarnya
merupakansuatuprosesinteraksikomunikasiantarasumberbelajar,
pendidikdan peserta didikdengan usaha yang dilakukan pendidik
untukmenciptakansuatu kondisidanmengaturdengan sedemikian
rupa agarperangkatdalam proses pembelajaran sepertimedia,
sumberbelajarsehinggaterjadiinteraksisertaprosespembelajaran
berjalansepertiyangdinginkanaktifdanefesien.
b.Ciri-ciriDalam Pembelajaran
Dalam prosespembelajaranadaditemukan3cirikhasyang
terkandungdalam sistem pembeljaransebagaiberikut:
1)Rencana,ialah suatu penataan ketenangan,material,dan
prosedur, yang merupakan suatu unsur-unsur sistem
pembelajarandalam suaturencanakhusus.
1)Saling tergantungan,anatara unsur-unsur dalam suatu
sistem pembelajaranyangserasidalam suatukeseluruhan,
maka tiap unsur bersifatesensial,dan masing-masing
memberikan sumbangannya kepada sistem proses
pembelajaran.
2)Tujuan,dalam sisitem pembelajaranyangmempunyaitujuan
tertentu yang hendakharusdicapai.Makaciriiniadalah
menjadidasarperbedaanantarasistem yangdibuatoleh
manusiadansistem yangsecaraalami.14
3.HasilBelajar
a.PengertianHasilBelajar
14OemarHamalik,(2017)Kurikulum danPembelajaran,Jakarta:
BumiAksara,hal.65-66.
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Hasilbelajaradalahkemampuanyangdiperolehsiswasetelah
melakukankegiatanprosesbelajar.Makabelajarinisendirimerupakan
suatuprosesdariseseorangyangberusahaunrukmemperolehsuatu
perubahanperilakuyangrelatifmenetap.Siswayangberhasildalam
prosesbelajaradalahberhasilmencapaitujuanpembelajaranyang
diinginkanatautujuanintruksional.Hasilbelajarmerupakansegala
sesuatuyangmenjadimiliksiswasebagaiakibatdariprosesbelajar
yangdilakukannyasetelahbelajar,sebenarnyaadatujuanutamayang
ingindicapaidalam proseskegiatanpembelajaranadalahhasilbelajar.
Makadariituhasilbelajarsebenarnyadigunakanuntukmengetahui
sebatasmanasiswadapatmemahamisertamengertimateriyang
disampaikantersebut.
Untukmemperolehsuatuhasilbelajar,makadilakukansuatu
evaluasiataupenilaianyangmerupakansalahsatutindaklanjutatau
carauntukmengukurtingkatpenguasaansiswa.Sebenarnyakemajuan
prestasibelajarsiswatidakdiukurdaritingkatpenguasaanakantetapi
dengansikapjugabisadanketerampilan.Dengandemikianpenilaian
hasilbelajarsiswamencakupsemuahalyangdipelajaridisekolah,
baikyangmenyangkutpengetahuan,sikapdanketerampilnnya.15
KemudianMuhibbinSyahmengungkapkanpendapatnyadalam
bukupsikologibelajarbahwahasilbelajaradalahsuatu alat-alatukur
yang digunakan dalam menentukan taraf kemampuan atau
keberhasilansebuahprosesbelajarmengajarsertauntukmenentukan
taraf keberhasilan sebuah program pembelajaran atau penyajian
materidan kenaikan kelas.Sedangkan menurutBenjamin S.bloom
dengantigaranahmengungkapkandalam bukuevaluasipembelajaran
bahwahasilbelajaryaitukognitif,efektifdanpsikomotorik.Sedangkan
menurutsayahasilbelajaradalahsuatupengalaman,kemampuan,
pengetahuan yang diperoleh oleh siswa dariproses belajaryang
mencakupkognitif,efektif,psikomotorik.16
Dengan demikian, dari penjelasan di atas maka dapat
disimpulkanbahwahasilbelajaradalahsuatuperubahandalam diri
15Asep Jihad,(2013),EvaluasiPembelajaran,Yogyakarta:Multi
Pressindo,hal15
16 MuhabbinSyah,(2010),PsikologiBelajar,Jakarta:PT Gravindo
Persada,hal63.
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seseorang sepertiterhadap perilaku pserta didik baik secara
keseluruhanmaupuntidakakantetapiperilakunyabukanhanyasalah
satuaspeksaja.Hasilbelajarinidibedakanmenjadibeberapahalyaitu
tigayakniyangpertamadalam ranahkognitifberkenaandenganhasil
belajarintelektualyangterdiridarienam aspekyaitupengetahuan,
pemahaman,aplikasi,analisis,sintesisdanevaluasi.Kemudianyang
kedua,dalam ranahafektifberkenaandengansikapataupunnilaiyang
terdiridarilimaaspekyaitu:Penerimaan,jawaban,penilaian,organisasi
dan karakteristik nilai. Sedangkan yang ke tiga,dalam ranah
Psikomotor,hasilbelajarpsikomotordilihatdaritampakdalam bentuk
keterampilannyadankemampuanbertindakindividu.17
b.KriteriaKeberhasilanBelajar
Banyak sekaliguru yang merasa sukar untuk menjawab
pertanyaanyangdiajaukankepadanyamengenaiapakahpengajaran
yangtelahdilaksankannyaberhasildanapabuktinya?untukmenjawab
pertanyaan tersebut,terlebih dahulu harus ditetapkan apa yang
menjadi kriteria keberhasilan pengajaran tersebut, kemudian
ditetapkanalatuntukmenaikkankeberhasilanbelajarsecaratepatdan
sesuaiyangdinginkan.Makadisiniterdapatduakriteriayangbersifat
secara umum. Adapun menurut sudjana dalam buku evaluasi
pendidikankeduakriteriatersebutsebagaiberikut:
1)Kriteriaditinjaudarisudutprosesnya
Kriteriaditinjaudarisudutprosesnyabahwamenekankankepada
pengajaransuatuprosesyangmerupakaninteraksidinamissehingga
siswasebagaisubjekmampu mengambangkan potensinyamelalui
belajardengansendiri.Makauntukmengukurkeberhasilanpengajaran
darisudutprosesnyadapatdikajidenganmelaluibebrapapersoalan
sebagaiberikut:
17AsepJihad,Opcit,hal15
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a)Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih
dahuluolehgurudenganmelibatkansiswasecarasistematik?
b)Apakahkegiatansiswabelajardimotivasigurusehinggaia
melakukan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran,
kesungguhandantanpapaksaanuntukmemperolehtingkat
penguasaan,pengetahuan,kemampuan serta sikap yang
dikehendakidaripengajaranitu?
c)Apakahgurumemakaimultimedia?
d)Apakahsiswamempunyaikesempatanuntukmengontroldan
menilaisendirihasilbelajaryangdicapainnya?
e)Apakah kelas memilikisarana belajaryang cukup kaya,
sehinggamenjadilaboratorium belajar?
2)Kriteriaditinjaudarihasilnya
Disampingditinjaudarisegiproses,keberhasilanjugadapatdi
lihatdarisegihasil.Berikutiniadalahbeberapapersoalanyangdapat
dipertimbangkandalam menentukankeberhasilanpengajaranditinjau
darisegihasilatauprodukyangdicapaisiswa:
a.Apakah hasilbelajaryang diperoleh siswa dariproses
pengajaranNampakdalam bentukperubahantingkahlaku
secaramenyeluruh?
b.Apakah hasilbelajar yang dicapaisiswa dariproses
pengajarandapatdiaplikasikandalam kehidupansiswa?
c.Apakah hasilbelajaryang diperoleh siswa tahan lama
dingatkandanmengendapdalam pikirannya,sertacukup
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mempengaruhiperilakudirinya?
d.Apakahyakinbahwaperubahanyangditunjukkanolehsiswa
merupakanakibatdariprosespengajaran?
Kemudiandalam prosesbelajarpastiakanadayangdinamakan
hasilbelajar.Hasilbelajaradalahkemampuanyangdimilikiolehsiswa
setelah menerima sebuah pengalaman belajarnya.Hasilbelajarini
mempunyaiperanansangatpentingdalam prosespembelajaran.
c.Faktor-faktorYangMempengaruhiHasilBelajar
Denganadanyahasilbelajarinigurubisamengetahuisejauh
mana pemahaman siswa terhadap materipelajaran yang disajikan
selam prosesbelajarmengajardilakukan.Makadalam suatuhasil
belajarpastiadafaktor-faktoryangmempengaruhihasilbelajarseperti
yangdipaparkanolehMunadidalam bukuparadigmadarimengajar
meliputifaktorinternaldaneksternalsebagaiberikut:18
a)FaktorInternal
a.FaktorFisiologis
Bahwa secara umum,kondisifisiologis,sepertikondisi
kesehatanyangprima,tidakdalam keadaanlelahdancapek,
tidakdalam keadaancacatjasmanidansebagainyayang
bisa mengganggu. Maka dari hal-hal tersebut dapat
mempengaruhisiswadalam prosesbelajarapalagidalam
menerimamateripelajaranyangdisampaikanolehguru.
b.FaktaPsikologis
18EvelineSiregar,(2010),TeoriBelajardanPembelajaran,(Bogor:
GhaliaIndonesia.hal.177.
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Setiap individu seharusnya dalam halinisiswa pada
dasarnyamemilikikondisipsikologisyangsangatberbeda-
bedayangsatudenganyanglain,tentunyahalinidapat
memicumempengaruhihasilbelajarsiswa.Beberapafaktor
psikologis,meliputi intelegensi,perhatia,minat,bakat,
motivasi,kognitif,dandayakemampuannalarpesertadidik.
b)FaktorEksternal
a.FaktorLingkungan
Dalam faktor lingkungan dapat mempengaruhihasil
belajarsiswa.Faktorlingkunganinimeliputilingkungan
fisikdanlingkungansocial.Lingkunganalam misalnya
suhudankelembapan.
b.FaktorIntrumental
Faktor-faktor instrumental ini adalah faktor yang
keberadaannyadan penggunaannyadirancang sesuai
dengan hasilbelajar yang dinginkan.Faktor inidi
harapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk
tercapainya tujuan belajar yang telah direncanakan,
adapun yang termasuk dalam faktorinstrumentalini
adalahkurikulum,saranadanguru.19
4.HakikatModel
a.PengertianModel
Istilah “model”memilikiberbagaipengertian.Pertama,model
19WinaSanjaya,(2017),ParadigmaBaruMengajar,Jakarta:Kencana
.hal.130-131
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diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan dalam
melakukan sesuatu kegiatan atau sebagai pedoman dalam
melaksanakan suatu kegiatan.Yang kedua,“model”juga diartikan
sebagaibarang atau benda tiruan daribendayang sesungguhnya,
seperti“globe”adalahmodeldaribumitempatmanusiahidup.Untukitu
dalam uraianselanjutnya,istilahmodeldigunakanuntukmenunjukkan
pengertianyangpertamasebagaikerangkakonseptual.Atasdasar
pemikiran tersebut,yang dimaksud dengan “modelpembelajaran”
adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang
terorganisasikan secara sistemik dalam mengorganisasikan
pengalamanbelajaruntukmencapaitujuanbelajartertentu.
Menurutrusmanmodeladalahsuaturencanaataupolayang
dapatdigunakanuntukmembentukkurikulum (rencanapembelajaran
jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan
membimbingpembelajarandikelasatauyanglain.
Menurutsayamodelpembelajaranmerupakankerangkayang
dirancanggurusebagaisuatupedomandalam merencanakansuatu
pembelajaranuntukmencapaitujuanpembelajaran.
Dengandemikian,modelmerupakankerangkakonseptualyang
melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan
pengalaman belajartertentu dan berfungsisebagaipedoman bagi
perancangan pembelajaran dan para guru dalam merancang dan
melaksanakan pembelajaran.Dalam kaitannya dengan pembelajaran
IPS,modelmerupakan suatu upaya untuk mempengaruhiperilaku
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peserta didik munuju perubahan yang lebih baik.Pengembangan
berbagai ragam model pembelajaran IPS, dimaksudkan untuk
membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya untuk lebih
mengenalpeserta didik dan menciptakan lingkungan yang lebih
bervariasibagikepentinganbelajarpesertadidik
b.Ciri-CiriModelPembelajaranIPS
ModelpembelajaranIPSmempunyai4cirikhususyangtidak
dimilikioleh strategi,metode atau prosedurpemebelajaran pada
umumnya.Keempatciritersebutadalah:1)rasionalteoretiklogisyang
disusun oleh para pencipta atau pengembangnya,2) landasan
pemikirantentangapadanbagaimanapesertadidikbelajar(tujuan
pembelajaran yang akan dicapai),3)tingkah laku mengajaryang
diperlukanagarmodeltersebutdapatdilaksanakansecaraberhasil,4)
lingkunganbelajaryangdiperlukanagartujuanpembelajarandapat
dicapai.
Berdasarkan ciri-ciri diatas, model-model pembelajaran
terbentukmelaluikombinasidariberbagaikomponenyangmeliputi:
1.Fokus
Fokusmerupakanaspeksentralsebuahmodel.Fokusdarisebuah
sistem merujuk pada kerangka acuan yang mendasari
pengembangansebuahmodel.
2.Sintaks
Sintaksatautahapandarimodelmengandunguraiantentangmodel
dalam tindakan.Sebagai contoh misalnya adalah kegiatan-
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kegiatanyangdisusunberdasarkantahapan-tahapanyangjelasdari
keseluruhanprogram yangmelambangkanlingkunganpendidikdari
setiapmodel.
3.Sistem Sosial
Mengajarpadadasarnyaadalahmenggambarkanhubunganantara
guru dengan peserta didik dalam satu sistem.Oleh sebab itu
elemenketigadarimodelmengajarmengarahpadaduabagianyaitu
peranangurudanpesertadidik,khusunyahubunganhirarkisatau
hubungankewenangan,sertanorma-normaatauperilakupeserta
didikyang dianggap baik.Dengandemikianmakasistem sosial
merupakanbagianpentingdarisetiapmodel.Mempelajarisesuatu
ditentukan oleh jenis hubungan yang tersusun selama proses
mengajar.
4.Sistem pendukung
Aspekyangterpentingdanutamadarisuatumodeladalahelemen
pendukungyangtujuannyaadalahmemberikankemudahankepada
guru dan pesertadidikbagiberhasilnyadengan baikpenerapan
strategimengajar.Sebagaicontoh,penerapanmodelpembelajaran
individual,untukituperlusejumlahalatpandang,dengar,mesin-
mesin mengajar,teks yang disusun secara berpograma
(programmedtext),ataumateriyangdisusundenganpendekatan
modular(modularinstructionaltext)untukmenyalurkankebutuhan
pelajarsecaraindividual.
Selain keempatkomponen tersebut,sebenarnya terdapatsatu
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komponenyang seringkali terlupakan yaitu komponen dampak
instruksionaldan dampak pengiring daripenerapan sebuah model
pembelajaran.Dampakinstruksionaladalah hasilbelajaryang dicapai
langsungolehpesertadidikdengancaramengarahkanparapesertadidik
pada tujuan yang telah ditetapkan atau diharapkan.Adapun dampak
pengiringadalahhasilbelajarlainnyayangdihasilkanolehprosesbelajar
mengajar sebagaiakibat terciptanya suasana belajar yang dialami
langsungolehpesertadidiktanpapengarahanlangsungdariguru.
5.ModelThinkTalkWrite
a.PengertianModelThinkTalkWrite
Huda mengungkapkan dalam nuku model-modelpengajaran
danpembelajaranbahwamodelpembelajarankooperatiftipeThink
Talk Write (TTW)adalah pembelajaran yang memfasilitasilatihan
berbahas secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan
benar.MenurutDeporterpembelajarankooperatiftipeThinkTalkWrite
(TTW)adalahpembelajarandimanasiswadiberikankesempatanuntuk
memulaibelajardengan memahamipermasalahan terlebih dahulu
kemudianteribatsecaraaktifdalam diskusikelompokdanakhirnya
menuliskandenganbahasasendirihasilbelajaryangdiperolehnya.20
b.Aspek-aspekModelThinkTalkWrite
ModelpembelajarankooperatiftipeThinkTalkWrite(TTW)ini
dikenal sebagai pembelajaran individu dalam kelompok. Model
pembelajaran kooperatifiniakan efektifapabila diterapkan dalam
kelompokheterogenberanggotakan3-5orang.
Adatigafasepokokdalam modelpembelajaranThinkTalk
Write(TTW)
20Huda, (2013.), Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran.
Yogyakarta:PustakaPelajar.hal218
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1)Think (Berpikir)
Dalam tahap ini siswa secara individu memikirkan
kemungkinanjawabanataustrategipenyelesaian,danhal-
halyangtidakdipahaminyasesuaidenganbahasanyasendiri.
Adapunayatal-Quranyangberbunyimenjelaskantentang
berbicarayaitudalam surahAl-A’rafAyat176ayat4sebagai
berikut:
ۚ ُهٰىَوَه َعبَّتٱَو ِضْرَأْلٱ ىَلِإ َدَلْخَأ ٓۥ ُهَّنِكٰلَو اَهِب ُهَٰنْعَفَرَل اَنْئِش ْولَو
ثَهْلَي ُهْكُرْتَت ْوَأ ْثَهْلَي ِهْيلَع ْلِمْحَت نِإ ِبْلَكْلٱ ِلَثَمَك ۥ ُهُلَثَمَف
ِصُصْقٱَف ۚ اَنِتَٰيا ِ۟بَٔـ اوُبَّذَك َنيِذَّلٱ ِمْو َقْلٱ ُلَثَم َكِلَّٰذ ۚ
َنوُرَّكَفَتَي ْمُهّلَعَل َصَصَقْلٱ
Artinya:DankalauKamimenghendaki,sesungguhnyaKami
tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayatitu,tetapidia
cenderung kepadaduniadanmenurutkanhawanafsunya
yang rendah,maka perumpamaannya sepertianjing jika
kamumenghalaunyadiulurkannyalidahnyadanjikakamu
membiarkannyadiamengulurkanlidahnya(juga).Demikian
itulahperumpamaanorang-orangyangmendustakanayat-
ayatKami.Makaceritakanlah(kepadamereka)kisah-kisah
ituagarmerekaberfikir.
Adapun penjelasan ayat diatas sebagaiberikut
Dengan meneliti alam semesta maka akan didapat
pengetahuanyangseharusnyamembuatmanusiasemakin
takjubdanmenyadariakan
adanya AlƗh sebagaipencipta dan pengaturnya.Berpikir
akan mendekatkan manusia pada kebenaran dan
mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya
mempermudah kehidupannamun juga membentuk akhlak
mulia.Dalam ayatinijugamenjelaskanbahwaAlƗhakan
meninggikanderajatorang-orangyangmaumenggunakan
pikirannyadanmenghinakanorangyangtidakmau
berpikir,makaintukitukitaharusmenggunkanakalkita
untukberpikir.21
2)Talk (BerbicaraatauBerdiskusi)
21Al-Jazairi,(2010).TafsirAlquran Al-Aisar(Jilid4),Jakarta,Darus
SunnahPress,hal20.
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Pada tahap Talk siswa diberi kesempatan untuk
merefleksikan, menyusun, dan menguji ide-ide dalam
kegiatandiskusikelompok.PadatahapTalkmemungkinkan
siswauntukterampilberbicara.Adapunayatal-Quranyang
berbunyimenjelaskantentangberbicarayaitudalam surah
Ar-Rahmanayat4sebagaiberikut:
َناَيَبْلٱ ُهَمّلَع
Artinya:mengajarnyapandaiberbicara
Adapunpenjelasandariayat diatasadalahdalam
bentukyang sebaik-baiknya,dengananggotabadanyang
sempurnadanbentuktubuhyangmantap.Alahbenar-benar
telah menciptakannya dengan sempurna, dan telah
memberinya keistimewaan sehingga berbeda dengan
binatang,untukdapatmenjelaskanapayangadadidalam
hatinya.Halinimencakuppengajaranberbicaradanmenulis.
Olehkarenaitu,kemampuanberbicara(menjelaskanyang
dengannya Alah mengistimewakan manusia daripada
makhluklainnya,adalahdiantaranikmatyangpalingagung
danpalingbesar.22
3)Write(Menulis)
Siswa pada tahap inimeliputi:menulis solusiterhadap
masalah/pertanyaanyangdiberikantermasukperhitungan,
mengorganisasikansemuapekerjaanlangkahdemilangkah,
mengoreksisemua pekerjaan sehingga yakin tidak ada
perkerjaan yang ketinggalan, dan meyakini bahwa
pekerjaannyayangterbaik,yaitulengkap,mudahdibacadan
terjaminkeasliannya.23
22 SyaikhAbdurrahmanbinNashiras-Sa’di,(1426),TafsirAl-Qur’an
Jilid7,Jakarta,DarulHaq,hal91.
23KadekWirawan,(2016),ModelPembelajaranKooperatifThinkTalk
Write,Bali:UniversitasPendidikanGanesha,hal8.
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Adapunayatal-Quranyangberbunyimenjelaskantentang
menulisyaitudalam surahAl-qolam ayat1sebagaiberikut:
اَمَو ِملَقْلٱَو ۚ ن
َنوُرُطْسَي
Artinya:Nun,demikalam danapayangmereka
tulis
Adapun penjelasan dariayat diatasadalah Nun:
untukmenantang(orangkafir)agarmendatangkansesuatu
yangserupadenganAl-Qur’anatausebagiandarinyayang
menyerupaihurufini.Iniadalahsalahsatumateridalam
bahasa mereka yang mana mereka menyombongkan diri
bahwamerekaadalahmanusiapalingfasihdidalamnya.Aku
bersumpahdemipenayangmerekagunakanuntukmenulis,
yangdigunakanmanusiauntukmenulisdanyangdigunakan
malaikatuntukmenulisamalmakhluk(Alah).Halituuntuk
mengagungkanaktifitasmenulisyangmerupakansalahsatu
alat(mendapatkan)pengetahuan.24
c.Langkah-langkahPelaksanaanModelThinkTalkWrite
Adapunlangkah-langkahyangdugunakandalam melaksanakan
modelThinkTalkWritesebagaiberikut:
a.Guru membangikan LKS yang memuat soalyang harus
dikerjakanolehsiswasertapetunjukpelaksanaannya.
b.Peserta didikmembaca masalah yang ada dalam LKS dan
membuatcatatankecilsecaraindividutentangapayangia
ketahuidantidakdiketahuidalam masalahtersebut.
c.Gurumembagisiswadalam beberapakelompok.
24 SyaikhDr.MuhammadSulaimanAlAsyqar,(1339),Tafsirmin
fathti,Qodir,Jawatimur:hal15.
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d.Siswaberinteraksidanberkolaborasidengantemansatugrup
untukmembahasisicatatandarihasilcatatan(talk).
e.Darihasildiskusipesertadidiksecaraindividumerumuskan
pengetahuanberupajawabanatassoaldalam bentuktulisan
(write)denganbahasanyasendiri.25
d.KelebihandanKekuranganModelThinkTalkWrite
Adapun kelebihan dan kelemahan modelThink Talk Write
sebagaiberikut:
1.Kelebihan
a.Mengembangkan pemecahan yang bermakna dalam
memahamimateriajar
b.Dengan memberikan soal open ended dapat
mengembangkan keterampilan berpikirkritis dan kreatif
siswa.
c.Denganberinteraksidanberdiskusidengankelompokakan
melibatkansiswasecaraaktifdalam belajar.
d.Membiasakansiswaberpikir
2.Kelemahan
a.Kecualikalausoalopenendedtersebutdapatmemotivasi
siswadimungkinkansibuk.
b.Ketikasiswabekerjadalam kelompokitumudahkehilangan
kemampuandankepercayaankarenadidominasiolehsiswa
25 Aris Shoimin,(2017),68 ModelPembelajaran Inovatifdalam
Kurikulum 2013,Yogyakarta:ArruzzMediahal214.
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yangmampu.
c.Guruharusbenar-benarmenyiapkansemuamediadengan
matangagardalam menerapkanmodelThikTalkWritetidak
mengalamikesulitan26
e.Keterampilan(Psikomotorik) IPSyangterkembangkandari
ModelThinkTalkWrite
Dalam penelitian ini ranah psikomotorik siswa yang
terkembangkan dalam kegiatanmenggunkanamodelThink
Talk Write berupa: diskusi. Siswa bersama teman
kelompoknya akan membaca hasil diskusi secara
berkelompok,mencatathalpentingdanberdiskusitentanginti
darimateripelajaranyangditulis.Penilaianprodukyangakan
dinilaiantara lain:tahap persiapan,tahap menyelesaikan
masalah,dantahappenilaianmedia.27
f.SikapSosial(Efektif) IPSyangterkembangkandariModel
ThinkTalkWrite.
Dalam penelitianiniranahefektifsiswayangterkembangkan
dalam kegiatanmenggunkanamodelThinkTalkWriteberupa:
1)Bersikap santun yang meliputimenerima nasihat guru,
menghindaripermusuhandenganteman,menjagaketertiban,
danberbicaradengantenang.
2)Berpegang pada tanggung jawab yang meliputi
26Ibid,hal215.
27Majid,(2014),PembelajaranTematikTerpadu,Bandung,Remaja
Rosdakary,hal280.
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melaksanakan kewajiban,menaatitatatertib,memelihara
fasilitas,danmenjagakebersihanlingkungan.
3)Menunjukkan kepercayaan diri yang meliputi pantang
menyerah,beranimenyatakan pendapat,beranibertanya,
berpenampilantenang.
4)Menghargaiyang meliputimenghargaipendapat kawan
kelompoklain,danpenjelasanguru.28
6.MediaPembelajaran
a.PengertianMediaPembelajaran
Di dalam proses pembelajaran ada bebrapa hal yang
mendukung berjalannya prosespembelajaran salah satunya media
pembelajaran.sebenarnya media adalah alatteknologipembawa
sebuahpesanyangdapatdimanfaatkanuntukkeperluanpembelajaran
yangdilakukan.Salahsatunyapertandabahwaseseorangitutelah
belajaradalah adanya perubahan tingkah laku pada diriindividu
tersebutyangmungkindisebabkanolehterjadinnyaperubahanpada
tingkatpengetahuan,keterampilandansikapnya.
Menurut pandangan Islam, adapun media pembelajaran
terdapatdalam surahAl-Maidahayat16:
ِمٰلَّسلٱ َلبُس ۥ ُهنَٰوْضِر َعبَّتٱ ِنَم ُهَّللٱ ِهِب ىِدْهَي
ْمِهيِدْهَيَو ۦ ِهِنْذإِب ِروُّنلٱ ىَلِإ ِتَٰملُّظلٱ َنِّم مُهُجِرْخُيَو
ميِقَتْسُّم ٍطَٰرِص ٰىَلِإ
Artinya:“DenganKitabitulahAlahmemberipetunjukkepadaorang
yang mengikutikeridhaan-Nya ke jalan keselamatan,dan
28Sulistyowati, (2012), Implementasi Kurukulum Pendidikan
,Yogyakarta,CitraAjiparama,hal72.
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denganKitabitupulaAlahmengeluarkanorangitudarigelap
gulitakepadacahayadenganizin-Nya,danmenunjukkanke
jalanyanglurus”.29
Al-Maraghi dalam tafsirnya berkata : “Bahwa Kitab itu
mengeluarkan para penganutnya darikegelapan akidah berhala,
waham-waham dankufarat-kufarat,yangdenganituparapemimpin
telah merusakseluruh agama.Mereka dikeluarkan darikegelapan
tersebut menuju cahaya tauhid yang murni, yang membuat
penganutnyamerdekadanmuliaditengahmakhlukyanglain,dan
tundukdihadapanpenciptanyasemata”.
BerdasarkantafsirAl-Maraghidapatdisimpulkanbahwakitab
(Al-Qur’an) sebagai media yang digunakan oleh Alah untuk
mengeluarkanpenganutAkidahberhaladaricahayakegelapanlalu
mengantarkannyakepadajalancahayatauhidsehinggaberpegang
teguhdengannyasecarabenar.
SelainAl-Qur’an,haditsRasululahSAW jugamenggambarkan
tentang media pembelajaran kepada para sahabat,yaitu sebagai
berikut:
ُتْعِمَس قلا: يبأ يِنثَّدَح َقَلا: ٍمِزاَح يِبَأ نب زيزعلا دبع نع
انَأ ِ(ص) هللا َلْوُسَر )َقَلا:َقَلا ضر ) ٍدْعَس نْبِا ْلَهَس
ِةَبابَّسلا ِهْيِعَبْصإِب َلا َقَو اَذَكَه ِةّنَجْلا ىِف ِمْيِتَيلْا ُلِفاَكَو
ىَطْسُوْلا َو
Artinya:AbdulahbinImranAbdulQasim Al-MakkiAlQurasyi
29Departemen Agama RI.(2013).Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Jakarta:PTMadinahRaihanMakmur,hal.110
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menceritakanpadakami,AbdulAzizbinAbiHazim menceritakan
kepadakami,dariayahnyadariSahlbinSa’adberkata:Rasululah
SAW bersabda:“Akudanpenanggunganakyatim didalam surga
sepertikeduajariini”.Danbeliaumemberiisyarahdengankedua
jarinyajaritelunjukdanjaritengahnya.(HR.AtTirmidzi)30
RasululahSAW dalam haditsinimengajarkanbahwaorangyang
mengayomianakyatim memilikikedudukan yang muliadan akan
menempatitempatyang terhormatdidalam surga.Kemuliandan
kehormatanitudigambarkanolehRasululahbagaikanduajaritangan
(telunjukdanjaritengahyangdirapatkan).
Dalam halini,keduajaritersebutdijadikanmediaolehRasululah
SAW untukmenjelaskankedekatannyadenganparapengayom anak
yatim.Penyampaian informasi yang hanya melaui verbal dapat
mempengaruhikurangnya minatbelajarsiswa dalam menangkap
pesanyangingindisampaikanolehgurukarenasiswakurangdiajak
berfikirdan menghayatipesan yang disampaikan.Padahaluntuk
memahamisesuatuperluketerlibatanfisikdanpsikis.Kenyataannya,
memberikanpengalamanlangsungkepadasiswabukanlahhalyang
mudah,sebabbukanhanyamenyangkutsegiperencanaandanwaktu
saja yang dapatmenjadikendala,tetapimemang ada sejumlah
pengalaman yang tidakmungkin dipelajarisecara langsung oleh
siswa.Peranan media pembelajaran sangatlah diperlukan dalam
kegiatan belajar mengajar.Melaluimedia pembelajaran halyang
30Moh.Zuhri,dkk.1992.TerjemahSunanAt-Tirmidzi.Semarang:CV.
AsySyifa’,hal.448.
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abstrakbisalebihmenjadikonkret.31
AdapunmenurutHeinichdalam bukubelajardanpembelajaran
berorientasistandarproses pendidikan bahwa media merupakan
sebuahalatsalurankomunikasi.Sebenarnyakatamediaberasaldari
bahasalatinbentukjamakdarikata medium yangsecaraharfiah
berarti“perantara”,yaituperantarasumberpesandenganpenerima
pesan.Sedangkandalam bahasaArab,mediaadalahperantara( وساى (ل
ataupengantarpesandaripengirim kepadapenerimapesan.32
Kemudian Menurut AECT (Assocation of Education and
Communication Technolog) dalam buku pengembangan media
pembelajaran,bahwamediamerupakansegalabentuksaluranyang
digunakanuntukmenyapikanpesanatauinformasisalahsatu benda
yang dimanipulasikan,dilihat,didengar,dibaca atau dibicarakan
besertainstrumentyangdipergunakandenganbaikdalam kegiatan
belajar dan mengajar dapat mempengaruhi efektifitas program
instruksional.33
Menurut saya bahwa yang dimaksud dengan media
pembelajaran adalah suatu alatbantu yang digunakan guru dalam
proses belajar agar materi yang disampaikan kepada siswa
tersampaikan bukan hanya secara abstrak saja tetapi proses
pembelajaranyangdialamisiswaakansepertikongkrit.
Jadidaripenjelasandiatasmakadapatdisimpulkanbahwa
mediamerupakandapatdiartikansebagaialatpenyampaianmateri
31Moh.Zuhri,dkk.(1992).TerjemahSunanAt-Tirmidzi.Semarang:CV.
AsySyifa’,hal.448
32Rusman,(2017),Belajardan Pembelajaran BerorientasiStandar
ProsesPendidikan,Jakarta:PrenadamediaGroup,hal213.
33Sukiman,(2012),PengembanganMediaPembelajaran,Yogyakarta:
PTPustakaInsanMadani,hal28
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belajardan termasuk sumberbelajaryang dikategorikan menjadi
sumberdalam bentukmanusia(guru/dosen )dan sumberbukan
manusiayaknimateriataukejadianyangmembangunkondisiyang
membuatsiswamampumemperolehpengetahuanketerampilanatau
sikap.Namundalam pembahasaniniakandifokuskanpadamedia
sebagaisumberbelajarbukanmanusia.
b.FungsiMediaPembelajaran
Mediapembelajaransebenarnyamemilikifungsiyangsangat
strategisdalam pembelajaran.Sering kaliditemukan bahwa siswa
dalam prosesbelajarmasihkurangdalam memahamimateripelajaran
yang disampaikan oleh guru atau pembentukan kompetensiyang
diberikankepadasiswa.Adapunbeberapafungsimediapembelajaran
dalam pembelajaransebagaiberikut:
a.Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Media
pembelajaranmerupakanalatbantuyangdapatmemperjelas,
mempermudahpenyampaianpesanataumateriyangberikan
kepadasiswa,sehinggaintidarimateripelajaransecarautuh
dapatdisampaikanpadapesertadidik.Disampingitu,melalui
alatbantubelajarinimemungkinkansiswabelajarmandirisesuai
denganbakatyangdimilikinyadankemampuanvisual,auditori
sertakinestetiknya.
b.Sebagaikomponen darisub sistem pembelajaran.Dengan
demikian,mediapembelajaranmerupakansubkomponenyang
dapat menentukan keberhasilan proses maupun hasil
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pembelajaran.
c.Sebagaipengarahdalam pembelajaran.Makasalahsatufungsi
darimediapembelajaranadalahsebagaipengarahpesanatau
materiapayangakandisampaikankepadapesertadidik.
d.Sebagaipermainanataumembangkitkanperhatian,minat,bakat,
motivasi siswa dalam belajar. Dikarenakan media dapat
mengakodomasisemuakecakapansiswadalam belajar.
e.Meningkatkan hasildan prosespembelajaran secarakualitas
dan kuantitas,media juga sangat memberikan kontribusi
terhadap hasilmaupun proses pembelajaran.Maka dariitu
dalam penggunaanmediapembelajaranharusmemperhatikan
pemakaianmediapembelajaran.
f. Mengurangi terjadinya verbalisme. Disini terkadang guru
menjelaskanbersifatabstrakatautidakadawujudmakasiswa
hanyabisamengatakantapitidakpaham denganbentukyang
dikatakannya.
g.Mengatasiketerbatasanruang,waktutenagadandayaindra.
Jadidaripemaparandiatasbahwadapatdisimpulkanmedia
pembelajaran sangatpenting dalam meningkatkan kualitas proses
pembelajaranterutamadalam membantusiswadalam belajarsecara
kongkritataunyata.
c.ManfaatMediaPembelajaran
Adapun manfaat media pembelajaran dalam proses
pembelajaransebagaiberikut:
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a.Pembelajaranakanlebihmenarikperhatiansiswadari
sebelumnya sehingga dapatmenumbuhkan motivasi,
minat,bakatbelajarsiswa.
b.Materipembelajaranakanlebihjelasmaknanyasehingga
dapat lebih di pahami oleh para siswa dan
memungkinkan siswa dapat menguasai tujuan
pembelajaranlebihbaik.
c.Metodepembelajaranakanlebihbervariasi,tidakhanya
semata-matakomunikasiverbalmelaluipenuturankata-
kata oleh yang disampaikan guru agarsiswa tidak
merasabosandangurujugatidakmerasakehabisan
tenaga.
d.Siwa lebih banyak melakukan kegiatan belajar,sebab
tidak hanya mendengarkan akan tetapimengamati,
melakukan,akrif,danmendemostrasikan.34
Kemudia Gerlach dan Ely mengemukakan pendapatnya
bahwa media memiliki tiga ciridalam buku media pembelajaran,
diantaranya:
a.Ciri Fiksatif (Fixative Property), ciri ini menggambarkan
kemampuan media merekam,menyimpan,melestarikan dan
merekonstruksisuatu peristiwa atau objek.Ciriinisangat
penting bagiguru dikarenakan kejadian-kejadian atau objek
yangtelahdirekam ataudisimpandenganformatmediayang
34AliMudlofir,(2016),DesainPembelajaranInovatif,Jakarta:Rajawali
Press,hal,12
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dapatdigunakanpadasitiapsaatdibutuhkan.
b.CiriManipulatif(ManipulativeProperty),ciriinimenggambarkan
kemungkinan transformasi suatu kejadian atau objek
dimungkinkankarenamediamemilikiciridenganmanipulative.
Ciridapatdisajikandenganmenggunakanduaatautigahari
padahalpada hakekatnya menggunkan waktu berhari-hari
dalam menyajikannya.
c.CiriDistributif(DistributiveProperty),ciriinimenggambarkan
kemungkinanmediamentransformasikansuatuperistiwaatau
objek melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian
tersebutdisajikan kepada sejumlah beberapa siswa dengan
stimuluspengalamanyangrelativesamamengenaikejadian
tersebut.35
7.MediaPuzzle
a.PengertianMediaPuzzle
Media pembelajaran sebanarnya sangatberpengaruh dalam
hasilbelajarsiswa apalagimedia yang digunakan belajarsambil
bermain.KatamediabersaldaribahasaLatinMediusyangsecara
harfiahberartiengah”,“perantara”atau“pengantar”.Associationfor
Education and Comunication Technology (AECT) mendefenisikan
35Arsyad,(2014),Media Pembelajaran ,Jakarta :Raja Grafindo
Persada,hal.3.
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media yaitu segala bentukyang dipergunakan untuksuatu proses
saluraninformasi.36
Puzzlemerupakanbentukpermainanmodernyangdimainkan
dengan cara menyusun potongan gambarmenjadisatu,sehingga
sesuaidengangambaraslinyaatausesuaiyangkitainginkan.Menurut
kamusbesarbahasaIndonesiaPuzzleadalah“teka-teki”.MediaPuzzle
merupakan media gambaryang termasuk ke dalam media visual
karenahanyadapatdicernamelaluiinderapenglihatan.
Menurutsaraswatidalam bukuAnekaPemainanBayidanAnak
menjelaskanbahwaPuzzleadalahsuatupermainayangsudahklasik,
permainaninijugabukanaslidariIndonesiatermasukjugaprosduk
impor.Puzzle inijuga ternyata mempunyaikeuntungan untuk anak
dapatmembantuanakbelajarmemecahkanmasalahyangada.Cara
bermainnya adalah memasangkan kepingan berupa potongan-
potongangambarmakasiswadilatihuntuklebihberpikirkreatif,sabar
danulet.37
Sedangakan menurutSaya,dalam buku 56 Games untuk
KeluargabahwaPuzzlemerupakansalahsatubentukpermainanteka-
teki yang caramenyelesaikannya dengan menyusun potongan-
potongan gambaryang disiapkanmenjadisuatu gambaryang utuh
sepertisemula.Puzzledapatdikatakansebagaipermainanedukatif
yangmenarikperhatian bagisiswauntukprosesbelajaragartidak
merasabosan.38
DenganpermainanPuzzleinisiswaakanterbiasadandapat
36AhmadSusanto,(2013),TeoriBelajardanPembelajarandiSekolah
Dasar,Jakarta:PrenamediaGrup,hal.6
37Saraswati,(2014),AnekaPermainanBayidanAnakKelas5,Jakarta
:PusatPerbukuanDepartemenNasional.hal.131.
38EffianaYuriastien,(2010),GamaesTherapyUntukKecerdasanBayi
danBalita,Jakarta:PTWahyuMedia,hal.201
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mempengaruhimentalanaksepertitenang,tekun,dansabardalam
menyelesaikanpermasalahanyangada.SebenarnyapermainanPuzzle
iniragamnya sangatbanyak sekalisepertimulaidariberbentuk
binantang,anggotatubuh,hewan,gambardanpohon-pohonan.
b.ManfaatMediaPuzzle
AdapunManfaatdari mediaPuzzle(permainan)dalam proses
pembelajaranyangdilakukanagarmencapaitujuanyangditargetkan,
penjelasannyasebagaiberikut:
a.Agarmeningkatnyaketerampilankognitifsiswa
b.Agardapatmeningkatkan keterampilan motorik halus
siswa
c.Agarmelatihkemampuannalardandayaingat
d.Agarmelatihkesabarandanmenambahpengetahuan
e.Serta agar meningkatkan keterampilan sosialsiswa
terhadaptemandanguru.39
c.KelebihandanKekuranganMediaPuzzle
Sebagaimana sudah di jelaskan di atas bahwa media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa dibuatsebagai
perantaradalam menyampaikanmateri,makadariitusetiapmedia
yang digunakan pasti memili kekurangan dan kelebian dalam
penggunaan proses pembelajaran,adapun beberapa haltersebut
sebgaiberikut:
a.KelebihanmediaPuzzleantaralain:
39Ibidhal.202-203
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1.Melatih konsentrasi siswa dalam menyelesaikan
permasalahanyangada,siswajugadiharapkantelitidan
sabar
2.Memperkuatdayaingatsiswa
3.Mengenalkansiswapadasistem dankonsephubungan
dengantemansekelas
4.Dengan memilih gambar/bentuk,dapatmelatih siswa
untukberpikirmatematis(menggunakanotakkirinya).
b.KelemahanmediaPuzzleantaralain:
1.Dalam menggunkanmediaPuzzleatupermainanmaka
akanmembutuhkanwaktuyanglebihpanjangdaripada
biasanya
2.DisiniMenuntutkreatifitaspengajarlebihdaribiasanya
3.Kelasmenjadikurangterkendali
4.Media Puzzle yang terlalu kompleks sehingga kurang
efektifuntukpembelajarandalam kelompokbesar
8.ImplementasiModelPembelajaran Think Talk Write dengan
MediaPuzzle
Dalam penelitianini,PenelitimenggunakanmodelThinkTalk
WritedenganmediaPuzzleuntukmeningkatkanhasilbelajarsiswa
pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN060872 medan perjuangan.
Penerapanpembelajaraninidiharapkanmampumeningkatkanhasil
belajarisswa.Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model
modelThinkTalkWritedenganmediaPuzzledikemasdalam tabel
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sebagaiberikut:
Tabel2.2ImplementasiModelPembelajaranThinkTalkWrite
denganMediaPuzzle
Langkah-langkah
modelThinkTalk
Write(Huda
2014:220)
Langkah-langkah
menggunakanmedia
Puzzle
Langkah-Langkah
modelThinkTalk
Writedenganmedia
Puzzle
1.Siswa
mendengarkan
materiyang
disampaikan
gurudan
membuat
catatankecil.
2.secaraindividu
(think)untuk
dibawake
forum diskusi
2.Siswa
berinteraksi
dan
berkolaborasi
denganteman
satugrup
untuk
membahasa
isicatatan
(talk)
3.Siswa
mengkontruksi
sendiri
1.Tahap
PersiapanGuru
menyiapkan
mediaPuzzle
yangakan
digunakan.
2.Tahap
Membangkitka
nKesiapan
Belajar.
3.Tahap
Mengerjakan
Puzzle.
4.TahapDiskusi
Materi
Program
Puzzle
5.Tahap
Menindaklanjut
iprogram
1.Guru
mengkondisi
kankelas
2.Guru
melakukan
apersespi
melalui
kegiatan
tanyajawab
3.Siswa
mendengark
anmateri
yang
disampaikan
olehguru
materi
tentangLem
baga
ekonomi.
4.kemudian
Guru
membagi
siswa
menjadi
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pengetahuan
yangmemuat
pemahaman
dan
komunikasi
dalam bentuk
tulisan(write)
4.Kegiatanakhir
pembelajaran
adalah
membuat
refleksidan
kesimpulan
atasmateri
yangdipelajari
beberapa
kelompok
yangterdiri
dari5-6
orangsecara
acak
5.setelahitu
Guru
memberikan
permasalaha
nberupa
permainan
Puzzle
struktur
lembaga
ekonomidan
meminta
siswasecara
individu
memikirkan
jawban
alternatif
pemecahan
masalah
(think)
6.Kemudian
Setiap
kelompok
berdiskusi
dalam
menyusun
puzzle
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menjadi
gambar
lembaga
ekonomi
(talk)
7.Selanjutnya
setiap
perwakilan
kelompok
mempresent
asikanhasil
diskusi
dengan
menunjukka
npuzzle
yangtelah
disusun
8.Guru
meminta
siswasecara
individu
menuliskan
rangkuman
materiuntuk
mengukur
sejauhmana
pemahaman
siswa
terhadap
materi
(write)
9.Guru
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memberikan
refleksidan
penguatan
kepada
siswaterkait
materiyang
dipelajari
10.Gurudan
siswasecara
bersama
menyimpulk
anmateri
yangtelah
dipelajari
9.HakikatPembelajaran(IPS)
IlmuPengetahuanSosial(IPS) adalahsalahsatubidangstudi
ataumatapelajaranyang diberikan mulaidariSD/MIsampaiSMP/
MTs,IPSmengkajiseperangkatperistiwa,fakta,sebuahkonsep,dan
generalisasiyangberkaitandenganisusosialini.Sebenarnyapada
jenjangSD/MImatapelajaranIPS memuatmateriGeografi,sejara,
sosiologi,danekonomi.DenganmelaluimatapelajaranIPSinipeserta
didikakandiarahkanuntukdapatmenjadiwarganegaraindinesiayang
demokratis,danbertanggungjawab.40
Oleh karena itu mata pelajaran ips di rancang untuk
mengembangkan pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan
kemampuan yang dimilikinya untuk menganalisis kondisisosial
40Denysetiawan,(2017),Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
Terpadu,Medan:AkashaSakti,hal:4-5
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masyarakat dalam memasuki masyarakat yang dinamis dan
anarki.Lebihlanjutsumaatmadjamengemukakanpendapatnyadalam
bukupembelajaranilmupengetahuansosialterpadubahwaIPSsecara
mendasarberkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan
segalatingkahlakudankebutuhannya.
Sedangkan menurut Menurut Zuraik dalam buku Ahmad
SusantohakikatIPSadalahharapanuntukmampumembinasuatu
masyarakatyang lebih baik dimana para anggotanya benar-benar
berkembangsebagaiinsansosialyangrasionaldanpenuhtanggung
jawab,sehinggaolehkarenanyadiciptakannilai-nilai.41
اًبْوُعُش ْمُكٰنْلَعَجَو ىٰثْنُاَّو ٍرَكَذ ْنِّم ْمُكٰنْقلَخ اَّنِا ُساَّنلا اَهُّيَاٰي
ۗ ْمُكىٰقْتَا ِهّٰللا َدْنِع ْمُكَمَرْكَا َّۚنِا اْوُفَراَعَتِل َلِٕىۤابَقَّو
رْيِبَخ ٌمْيِلَع َهّٰللا َّنِا
Artinya:“Haimanusia,sesungguhnyakamitelahmenciptakankamu
dari lakilakidan perempuan dan telah menjadikan kamu
berbangsa-bangsadanbersuku-sukusupayakamusalingkenal
mengenal.Sesungguhnyaorangyangpalingmuliadi34antara
kamusekaliandisisiAlahadalahyangpalingbertaqwadiantara
kamu,sesungguhnyaAlahmahamengetahuilagimahamelihat”.
(QS.Al-Hujuraat:13)
Denganmelihatgambaranayatdiatassemakinjelasbahwa,
manusiadiciptakandiduniainiuntuksalingmengenal.Mengenaldi
sinibukanhanyasebatastahunama,tetapilebihdariitu,harussaling
mengertihak,dankewajibansertatanggungjawabmasing-masing
41AhmadSusanto,(2016),TeoriBelajardanPembelajarandiSekolah
Dasar,Jakarta:PrenadamediaGroup.hal.137.
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untukhidupdiduniaini.Disampingitu,manusiajugadituntutuntuk
saling menghargai,menghormatidansaling tolong-menolong antar
sesamanya.
Untukitulahdalam kehidupaninimanusiadituntutuntuksaling
melengkapiantarasatudenganyanglain.Karenabagaimanapunjuga
manusia itu tidak ada yang sempurna, hanya dengan saling
melengkapilahmanusiaitudapatmenjadikansuatukekuranganyang
dimilikisatuorangdapatditutupidengankelebihansaudaranya,dan
sebaliknyajugabegitu.Karenaitulahdiperintahkankepadamanusia
agarsatudenganyanglainsalingmengisidansalingmemahamiserta
salingmelengkapi.Danyangtakkalahpentingnyadalam kehidupanini
harussalingmembantusatudenganyanglainnya.Darisinilahtampak
jelas bahwa nilai-nilaihumanisme dalam kehidupan inisangat
ditekankanuntukselaludimilikiolehsetiaporang.42
Kemudian menurut saya yang dimaksud dengan ilmu
pengetahuan sosialadalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan
setelahmempelajaristudiinisiswadiharapkanmengembangkannilai-
nilaisepertisikap,moral,dan keterampilannya yang berdasarkan
konsepyangdimilikinya.OlehkarenaitupembelajaranIPSinisangat
penting untukdipelajaraimulaidasaragarmemciptakanmanusia
yangsiapmenghadapimasyarakatyangdinamisdananarki.
JadidaripenjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwaIPS
adalahmenciptkankonseppemikiranyangberdasarkandenganrealita
kondisisosialyang ada dilingkungan siswa,sehingga dengan
memberikan pendidikan IPS diharapkan dapatmelahirkan warga
negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan
negaranya dan dapatmengambangkan mengembangkan nilai-nilai
sepertisikap,moral,danketerampilannyayangberdasarkankonsep
42 M.QuraishShibbab.2002.TafsirAl-Mishbah;Pesan,Kesan,dan
Keserasianal-Qur'an.Jakarta:LenteraHati.hal193.
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yangdimilikinya.
Dalam kurikulum pembelajaran IPS pada tahun 1994
sebagaimanayangdikatakanolehhamidhasanmerupakanfusidari
berbagaidisiplinilmu.makasetiapsetiapbidangstudiyangtercantum
dalam kurikulum sekolah,pastimempunyaitujuanyangharusdicapai
dalam proses pembelajaran. Jadi Secara keseluruhan tujuan
pendidikanIPSdiMIadalahSebagaiberikut:43
a.Mengembangkan sebuah konsep-konsep sosiologi,
geografi,ekonomi,sejarah.
b.Membangun komitmen dan kesaran terhadap nilai-nilai
sosial
c.Membekalisiswabekaldenganpengetahuansosialyang
bergunadalam kehidupannyakelakdimasyarakat.
d.Memberisiswabekaldengankemampuanmengidentifikasi,
menganalisisdanmenyusunalternatifpemecahanmasalah
sosialyangterjadidalam kehidupandimasyarakat.
e.Memberisiswabekaldengankemampuanberkomunikasi
dengansesamawargamasyarakatdanberbagaibidang
keilmuansertabidangkeahlian.
f. Memberisiswa bekaldengan kesadaran,sikap mental
yang positif danketerampilan terhadap pemanfaatan
lingkungan hidup yang menjadibagian darikehidupan
tersebut.
43EkaYusnaldi,(2018),PembelajaranIPSdiMI/SD,Medan:Cv.Widya
Puspita.hal.3
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g.Membekali siswa bekal dengan kemampuan
mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai
dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu
pengetahuandanteknologi.
Secaramendasar,pembelajaranIPSsangatberkenaandengan
kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan
kebutuhannya.Baik kebutuhan untuk untuk hidup sepertimateri,
budaya,dan kejiwaanya,memanfaatkan sumber-sumberdayayang
adadipermukaanbumi:mengaturkesejahteraandanpemerintahannya
maupun kebutuhan lainnya alasannya untuk mempertahankan
kehidupannya.SingkatnyaIPSmempelajari,menelaah,danmengkaji
sistem kehidupan manusia dipermukaan bumiinidalam konteks
sosialnyaataumanusiasebagaianggotamasyarakat.Sebagaimana
telah dikemukakan didepan,bahwa yang dipelajaraiIPS adalah
manusiasebenarnyaadalahanggotamasyarakatdalam kontekssosial
adapunruanglingkupnyasebagaiberikut:
a.Substansimateriilmu-ilmusosialyangbersentuhan
denganmasyarakat
b.Gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang
kehidupanmasyarakat.
Makadaripenjelasandiataskeduaruanglingkupiniharusdi
ajarkansecaraterpadukarenapengajaranIPStidakhanyamenyajikan
materipelajaransajaakantetapiuntukmemenuhikebutuhansendiri
sesuaidengankebutuhandantuntutanmasyarakat,olehkarenaitu
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pengajaranIPSharusmenggalimaterimateriyangbersumberpada
masyarakat.
10.LembagaEkonomi
Dalam melakukankegiatanekonomiperananlembagaekonomi
sangatmembantuberbagaimacam masalahterkaitdengankegiatan
produksi,distribusidankonsumsi.Lembagaekonomibertujuanuntuk
mempermudahsegalakegiatanekonomi,ataumenyediakanjasayang
berguna untuk menyejahterakan masyarakat.Contoh darilembaga
ekonomidiantaranya adalah Bank,Koperasi,BUMN,Pasar dan
sebagainya.44
Lembagaekonomibertujuanuntukmemenuhikebutuhanpokok
gunatercapainyakesejahteraanmanusia.Salahsatulembagaekonomi
yangseringdijumpaisiswaSDadalahkoperasi.Koperasimerupakan
lembagaekonomiyangtelahbanyakdikenalmasyarakat.
Jadiyangdimaksuddengankoperasimerupakanbentukusaha
dibidangekonomiyangmengutamakangotong-royong.Setiapusaha
yangdilakukanbersama-samaakanterasalebihmudah,lebihcepat,
danlebihberhasil.Setiapanggotakelompokdapatsalingmelengkapi
kekurangansatusamalain,karenasetiaporangmemilikikelemahan
dankelebihanmasing-masing.
Dalam Undang-undangDasar1945pasal33ayat(1)tertulis
“perokonomian disusun sebagaiusaha bersama berdasarkan atas
asaskekeluargaan”.Pasalinimengandungpengertianbahwausaha
bersama yang sesuaidengan negara kita adalah usaha yang
didasarkan pada asa kekeluargaan.Bentuk usaha bersama yang
44MeityMudikawaty,(2013),SuperCompleteIPSKelas4,5,6SD/MI,
Jakarta:HakCiptahal,109.
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berdasarkanatasasaskekeluargaansalahsatunyaadalahkoperasi.
Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan koperasi?.Menurut
Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
disebutkanbahwa“Koperasiadalahbadanusahayangberanggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasidengan melaksanakan
kegiatannya berdasarprinsip koperasi,sehingga sebagaigerakan
ekonomirakyatyangberdasaratasasaskekeluargaan”.Secaralebih
sederhanakoperasidapatdiartikansebagaisuatuusahayangdidirikan
secarabersamasertamemungkinkanorangbekerjasama.45
Adapuntujuankoperasiadalah:
a.Memajukankesejahteraananggota
b.Memajukankesejahteraanmasyarakat,dan
c.membanguntatananekonominasional
Manfaatkoperasiadalah:
a.sebagaitiangperekonomianIndonesia
b. melatihanggotaberorganisasi
c.kebersamaandalam suatuusaha,dan
d. sebagaibentukpengamalanUUD1945pasal33ayat(1)
AdaberbagaijeniskoperasiyangadadiIndonesia,berdasarkan
jenis usahanya koperasidibedakan menjaditiga.Ketiga koperasi
tersebutantaralain:
1.KoperasiKonsumsi
Koperasikonsumsimerupakan koperasiyang menyediakan
kebutuhan pokokbagianggotanya.Koperasiinimenyediakan
berbagaimacam kebutuhansepertiberas,gula,garam,kopi,
tepung,dansebagainya.
2. KoperasiProduksi
45 SriEdiSwasono,(2010),Tentang EkonomiIndonesia,Jakarta:
Bappenas,hal.31
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Koperasiproduksiadalahkoperasiyanganggotanyaterdiridari
para produsen.Mereka menjualbarang-barang hasilproduksi
melaluikoperasi.Bahkankoperasiinijugamelakukankegiatan
produksisecara bersama-sama.Jenis barang yang dijualdi
koperasiinimisalnyabaju,ukiran,tempe,dansebagainya.
3.KoperasiSimpanPinjam (KoperasiKredit)
Koperasiinimemberikanlayanankreditataupeminjamanuang
bagi anggotanya.Simpanan anggota didapat dari iuran
bulanan.Bungapinjamansangatringan.Pengembalianpinjaman
dilakukan dengan cara mengangsur.Koperasiinimemberi
kemudahan bagipara anggotanya yang hendak melakukan
peminjamanuang.46
Berdasarkananggotanyakoperasidibedakanmenjadibeberapa
macam,antaralain:
a.KoperasiPertanian
Sesuaidengan namanya,koperasipertanian merupakan
koperasiyangberanggotakanparapetani,buruhtani,serta
orang-orangyangterlibatdalam usahapertanian.Koperasi
inimenyediakan berbagaimacam kebutuhan pertanian
sepertibibitunggul,pupuk,obathama,danlain-lain.Selain
itukoperasipertanianjugamenyelenggarakanpenyuluhan
bagiparapetani.
b.KoperasiPensiunan
46Bambang,(2011),IlmuPengetahuanSosialUntuk SD/MIkelas4,
Jakarta:PTGrasindo,hal,99.
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Koperasi ini beranggotakan para pensiunan pegawai
negeri.Tujuandarikoperasiniadalahuntukmeningkatkan
kesejahteraanparapensiunansertamenyediakanberbagai
barangkebutuhanpensiunan.
c. KoperasiUnitDesa
KoperasiUnitDesaataulebihdikenaldengansebutanKUD
adalah koperasi yang terdapat di desa.Koperasi ini
beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan
kegiatandibidangekonomiantaralainmenyalurkanhasil
pertanian serta memasarkan pertanian.KUD juga dapat
memberikanbimbinganataupenyuluhanbagiparapetani
untuk meningkatkan kualitas mereka, serta mampu
meningkatkanhasilproduksi.
d.KoperasiSekolah
Koperasi sekolah beranggotakan para warga
sekolah.Koperasiinimenyediakan berbagaikebutuhan
siswadangurusepertipensil,buku,bajuseragam danlain-
lain.Selaindijagaolehkaryawankoperasi,parasiswajuga
dapatmembantu menjaga koperasisecara bergantian.
Melaluikoperasisiswadapatberlatihberorganisasi,kerja
sama,tanggungjawab,danlainsebagainya.47
B.PenelitianyangRelevan
Dalam penelitian ini peneliti memperkuat dengan hasil
47Ibid,hal100.
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penelitiannya dengan memperjelas dan memberikan perbedaan
dengan penelitian yang telah ada yang terdahulu sebelumnya.
Penelitianyang telahadasebelumnyayangpenelitigunakan sebagai
penganganialah:
1.Ela latifatulfajariyah “Penerapan Media Puzzle Untuk
MeningkatkanHasilBelajarSiswaMataPelajaranIPSKelasV
SDN 01 Sumberejo Kotagajah Tahun Pelajaran 2016/2017”.
Hasilpenelitian menunjukkan bahwa melaluimedia Puzzle
dapatmeningkatkanhasilbelajarsiswa.Terlihatdariterjadinya
peningkatanhasilbelajardarisiklusI,IdanII.HasilbelajarIPS
siswasudahmemenuhiindikatorkeberhasilanyaitupencapaian
siswa yang memilikihasilbelajar yang tinggimencapai
keseluruhan siswa yaitu 26 siswa (87%). Data tersebut
membuktikanbahwaterjadipeningkatanhasilbelajarsetelahdi
terapkannya media Puzzle. Pada penelitian tersebut,
menggunakanmediaPuzzledankelasyangdigunakansebgai
penelitianyaitukelasVsedangkanpenelitianyangakansaya
lakukanmenggunakanmediadanmodelpembelajaranserta
memilihkelasIV.
2.Anirisa Latut Torikil Maviro (2017) yang berjudul
“PenggunaanMediaPuzzleUntukMeningkatkanHasilBelajar
siswadiKelasIVMIN LambaroAcehBesar”.Hasilpenelitian
menunjukkanbahwamelaluimediaPuzzledapatmeningkatkan
hasilbelajarsiswa.Terlihatdariterjadinya peningkatan hasil
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belajardarisiklusI,IdanII.HasilbelajarIPS siswasudah
memenuhiindikatorkeberhasilanyaitupencapaiansiswayang
memilikihasilbelajaryangtinggimencapaikeseluruhansiswa
yaituhasilbelajarsiswapadasiklusInilairata-ratadiperoleh
sebanyak5.55denganjumlah13orangsiswayangtuntasdan
21orangsiswayangtidaktuntaspadasiklusInilairata-rata
sudahmengalamipeningkatanmenjadi7.29denganjumlah29
orangsiswayangtuntasdan5orangsiswayangtidaktuntas
danpadasiklusIIjugamengalamipeningkatanmenjadi8.02
dengan jumlah 31 orang siswa yang tuntas.Data tersebut
membuktikanbahwaterjadipeningkatanhasilbelajarsetelahdi
terapkannya media Puzzle. Pada penelitian tersebut,
menggunakanmediaPuzzlesedangkanpenelitianyangakan
sayalakukanmenggunakanmodelpembelajarandanmedia.
C.KerangkaBerfikir
Dalam proseskegiatanpembelajaranpastimemilikitujuanyang
jelasyangingindicapaiolehguruadalahmeningkatkanpengetahuan
danhasilbelajarpesertadidik.Adapunsalahsatuupayayangdilakukan
guruadalahmenggunakanmodelpembelajaranyangsesuaidengan
materipelajaran ditambah dengan media pembelajaran.Pemilhan
modeldanmediasangatpentingdilakukansebeum melakukanproses
pembelajaran agarkemampuan siswa meningkatdan memahami
materipelajaran.
Dalam proses pembelajatan IPS (ilmu pengetahuan sosial)
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selamainisudahkitaketahuibahwapelajaranIPSadalahdianggap
sangatmembosankandanbiasanyapembelajaraniniselalumencatat
bukusampaihabis,metode,strategi,media,modelyang digunakan
guruitu-ituaja(monoton)makadaripermasalahandiatasdiperlukan
guruyangprofessional,kreatifdalam prosespembelajaranagarsiswa
mudahmemahamimateriyangdisampaikandantidakmerasabosan
yang menyebabkan ngantuk,pembelajaran tidak aktif dan hasil
pembelajarannyasemakinmenurun.
Pada hakikatnya bahwa IPS adalah ilmu yang mempelajari
denganrealitakondisisosialyangadadilingkungansiswa,sehingga
dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapatmelahirkan
warganegarayangbaikdanbertanggungjawabterhadapbangsadan
negaranya dan dapatmengambangkan mengembangkan nilai-nilai
sepertisikap,moral,danketerampilannyayangberdasarkankonsep
yangdimilikinya.
Oleh karena itu,dalam penggunaan modeldengan media
pembelajaranini,prosespembelajarantidakberpusatkepadaguru,
gurudisinihanyamenjadipembimbingdanfasilitator,siswamenjadi
aktifmakadapatdisimpulkanbahwaprosespembelajarandengan
menggunakanmodelThinkTalkWritedenganmediaPuzzledapat
meningkatkanhasilbelajarsiswa.
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D.HipotesisTindakan
Adapunhipotesistindakandalam penelitianiniadalah”Dengan
menggunkanmodelThinkTalkWritedenganmediaPuzzlediharapkan
dapatmeningkatkanhasilbelajarsiswapadaPelajaranIPS Materi
LembagaEkonomidiKelasIVSDN060872KelurahanTegalRejoKec.
MedanPerjuangan”.
ModelPembelajaran
LaporanHasilPenelitianThinkThalkWrite
HasilBelajarIPS
Media
Skenario
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BABII
METODEPENELITIAN
A.PendekatandanJenisPenelitian
Dalam penelitian ini,pendekatan dan metodologipenelitian
yang akan digunakan penelitiadalah penelitian tindakan kelas.
Penelitiantindakankelasmerupakanpaparanataugabungandaritiga
kata penelitian, Tindakan dan kelas.Penelitian adalah kegiatan
mencermatisuatu obyek untuk menggunakan aturan metodologi
tertentuuntukmemperoledataatauinformasiyangbermanfaatbagi
penelitiatauorang-orangyangberkepentingandalam rangkauntuk
meningkatkan kualitas diberbagaibidang.Ide tentang penelitian
tindakankelaspertamakalidikembangkanolehKurtLewinpadatahun
1946yangmemperkenalkanempatlangkahPTKyakniperencanaan,
tindakan,observasidanrefleksi.
Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencarian
sistematisyang dilaksanakan oleh parapelaksanaprogram dalam
kegiatannyasendiri(dalam pendidikan dilakukan oleh guru,dosen,
kepala sekolah, konseler), dalam mengumpulkan data tentang
pelaksanaan kegiatan,keberhasilan dan hambatan yang dihadapi,
untukkemudianmenyusunrencanadanmelakukankegiatan-kegiatan
penyempurnaan.48
48Nana Syaodih Sukmainata,(2011),Metode Penelitian Pendidikan,
Bandung:RemajaRosdakarya,hal.140
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MenurutIskandarAgungbahwaPTK atauClassroom Action
Research(CAR)merupakansalahsatubentukpenulisankaryailmiah.
PTK
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dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang bertujuan untuk
memberikan kesempatanpadatenagapendidikuntukmenyelesaikan
masalah-masalahpembelajarandikelassecaracermat,sistematis,
danmenggunakankaidah-kaidahkeilmuanyangberlaku49
Kemudian menurut Harjodipuro bahwa PTK adalah suatu
pendekatanuntukmemperbaikipendidikanmelaluiperubahan,dengan
mendorongparaguruuntukmemikirkanpraktikmengajarnyasendiri,
agarkritisterhadappraktiktersebutdanagarmauuntukmengubahnya.
PTKbukansekedarmengajar,PTKmempunyaimaknasadardankritis
terhadap mengajar,dan menggunakankesadarankritisterhadap
dirinya sendiriuntuk bersiap terhadap poses perubahan danaa
perbaikan proses pembelajaran.Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
adalah proses investigasi terkendali untuk menemukan dan
memecahkanmasalahpembelajarandikelasyangdilakukansecara
bersiklusdengantujuanuntukmeningkatkankualitasprosesdanhasil
pembelajaran.50MenurutKemmis penelitian tindakan adalah suatu
bentuk penelitain refleksidiriyang dilakukan oleh para partisipan
dalam situasi-situasisosial(termasukpendidikan)untukmemperbaiki
praktikyangdilakukansendiri.51
Dariuraian diatas dapatdisimpulkan bahwa PTK adalah
penelitian yangdilakukanolehgurudidalam kelasnyasendirimelalui
refleksidiridengan tujuan untuk memperbaikikualitas proses
pembelajarandikelas,sehinggahasilbelajarsiswadapatditingkatkan.
PTKmerupakanbagiandarikemampuanprofessionalguru.
B.SubjekPenelitian
Subjekdalam penelitianiniadalahsiswakelasIVSDN060872
49IskandarAgung,(2012),PanduanPenelitianTindakanKelasbagiGuru,
Jakarta:BestariBuanaMurni,hal.60
50 Burhan Elfanany.(2013). Penelitian Tindakan Kelas,Yogyakarta:
Araska,hal.21
51Muchlish,(2013),MelaksanakanPTKItuMudah,Jakarta:BumiAksara,
hal.8.
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KelurahanTegalRejoKec.MedanPerjuangantahunajaran2019/2020
disemesterI.Sedangkanobjekpenelitiandalam penelitiantindakan
kelasiniadalahhasilbelajarsiswapadamataadaPelajaranIPSMateri
LembagaEkonomidiKelasIVSDN060872KelurahanTegalRejo Kec.
Medan Perjuangan dengan menggunakan modelThink Talk Write
denganmediaPuzzle.
C.TempatdanWaktuPenelitian
PenelitianinidilaksanakandiKelasIVSDN 060872Kelurahan
TegalRejo Kec.Medan Perjuangan.Penelitian inidilaksanakan
terhitungmulaidaribulanMaretsampaibulanJuni.
D.ProsedurObservasi
Dalam penelitian inidilaksanakan didalam kelas meliputi
kegiatanpelaksanantindakankelasberupakegiatanrefleksiawaldan
melakukan observasiuntuk mengidentifikasipermasalahan yang
terjadididalam kelas.Perencanaanpembelajaran,pelaksanantindakan,
observasidan refleksi.Pelaksanan penelitian tindakan kelas (PTK)
dilakukansebanyakduasiklusdanmasing-masingsiklusdilakukan
denganduakalipertemuandanpadasetiapakhirsiklusdilakukantes
untuk mengetahuihasilbelajarsiswa.Dengan demikian langkah-
langkahpelaksanaantindakantetapsamadisetiapsiklusnya.Secara
ringkasnya,skema pelaksanaan penelitian tindakan kelas (PTK)
tersebutpenulismerujukkepadapendapatSuharsimiArikuntosebagai
berikut:52
52SuharsimiArikunto,(2015).PenilitianTindakanKelas,Jakarta:Bumi
aksara,hal-16.
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Gambar3.1SiklusKegiatanPTK
Siklus penelitian diatas terdiridariempatkomponen yang
berupaperencanaan,tindakan,observasidanrefleksiyangdipandang
sebagaisatusiklus.Olehkarenaitupengertiansiklusmerupakansuatu
putarankegiatanyangterdiridariperencanaan,tindakan,observasi
danrefleksi.Langkah-langkahyangharusdilakukandalam penelitian
tindakankelasadalahsebagaiberikut:
SiklusI
1.TahapanPerencanaanTindakan
Sebelum membuatperencanaan,penelitimelakukantesawal
Perncanaan
SIKLUSI
Pengamatan
Perencanaan
SIKLUSI
Pengamatan
Refleksi
Refleksi
Pelaksanaan
Pelaksanaan
?
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dengan tujuan tes awal tersebut dapat menggambarkan
permasalahan.Makapadatahapinidirencanakantindakan,
yaitu:
a.Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
denganmdoelThinkTalkWritedan mediaPuzzlemateri
lembagaekonomi.
b.Menyusunsoalatautesyangberkaitandenganmateri
pelajarandigunakanuntukmelihatkemampuanbelajar
siswa.
c.Mempersiapkan materi ajar lembaga ekonomi
menggunakanmodelThinkTalkWritedanmediaPuzzle.
d.Mempersiapkan sarana dan sumber belajar yang
mendukungpelaksanaantindakansepertiskenariodan
bukumatapelajaranIPS.
e.Menyiapkanlembarobservasigurudansiswa.
2.PelaksanaanTindakan
Kegiatanyangdilakukanpadatahapiniadalahmelaksanakan
pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran(RPP)yangtelahdisusundenganmemperhatikan
tindakanyangingindilaksanakanyaitumodelThinkTalkWrite
danmediaPuzzle.Kegiatanyangdilakukanpadatahapiniyaitu:
kegiatanawal,kegiataninti,dankegiatanakhir.
3. PengamatanatauObservasi
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Kegiatan yang dilakukan pada tahap iniadalah melakukan
evaluasiterhadappelaksanaantindakandengancarasebagai
berikut:
a.Melihat dan mencatat tindakan siswa saat guru
melaksanakanproseskegiatanpembelajarandidalam
kelas
b.Memperhatikandanmencatatresponsiswaketikaguru
melaksanakanproseskegiatanpembelajaran.
c.MemperhatikandanMencatatkemampuansiswadalam
memahamimaterilembagaekonomi
4.Refleksi
Refleksidilakukanberdasarkanhasilanalisisdataobservasidi
dalam kelas tentang hasilbelajar siswa materilembaga
ekonomi.Selanjutnya penelitidapatmenilaisendiriapakah
upayapenelitiandenganmenggunakanmodelThinkTalkWrite
denganmediaPuzzledanbagaimanaketuntasanhasilbelajar
siswa dalam materilembaga ekonomisehingga diperoleh
kesimpulan darikeseluruhan tindakan yang telah dilakukan.
Hasilrefleksiinikemudian digunakan sebagaidasaruntuk
perencanaanpadasiklusberikutnya,yaitusiklusI.
SiklusI
SetelahsiklusIdijalankandanbelum menujukkanhasilbelajar,
makadalam halinidilaksanakansiklusIdengantahapan-tahapan
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sebagaiberikut:
1.TahapanPerencanaanTindakan
Langkah-langkahyangdilakukanpadasiklusIsamadengan
siklus I.Rencana tindakan pada siklus I disusun Meninjau
kembaliRPP yangdibuatuntuksiklusIdenganmelakukan
revisisesuaidengan siklus berdasarkan hasilrefleksidan
analisis data pada siklus I.Adapun langkah-langkah yang
dilaksanakanpadaperencanaantindakanpadasiklusIiniyaitu:
a.MembuatRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
denganmodelThinkTalkWritedan mediaPuzzlemateri
lembagaekonomi.
b.Membuatsoal-soalatautesyangakandiberikanpada
masing-masingsiswauntukmelihatkemampuanbelajar
siswa.
c.Menyediakanpapanrewarddanhadiahkepadakelompok
yangaktifdankompak
2.PelaksanaanTindakan
Padatahapinikegiatanyangdilaksanakanadalahkegiatanyang
telah direncanakan atau direvisi sesuai dengan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun di
perencanaan siklusI dengan memperhatikan tindakan yang
ingindilaksanakanyaitumodelThinkTalkWritedan media
Puzzle kegiatanyangdilakukanpadatahapiniyaitu:kegiatan
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awal,kegiataninti,dankegiatanakhir.
3. PengamatanatauObservasi
Kegiatan observasiyang dilaksanakan hampirsama dengan
siklusIdanpelaksanaanobservasijugatetapdibantuolehguru
kelasdalam mengamatikerjakelompoksiswadanmembimbing
siswa. Guru juga mengamati keaktifan siswa dalam
pembelajaran.Hasilobservasidan evaluasiditindak lanjuti
dengananalisisuntukbahanrefleksi.
4.Refleksi
Kegiatanrefleksiinidilaksanakanpadasetiapakhirpertemuan
selamasiklusIdenganmengamatisecararincisegalasesuatu
yangterjadidikelaspadapertemuansiklusIdanmengambil
kesimpulanapakahterjadipeningkatanhasilbelajarsiswadan
ketuntasanbelajarsiswa,denganmenggunakanevaluasiberupa
pemberiantessoalpadaakhirsiklus.Bilapermasalahanbelum
terselesaikan,makaakandilanjutkanpadasiklusII.Haliniterus
dilaksanakan pada akhir siklus untuk mengetahuitingkat
ketuntasansiswadalam belajar.
E.TeknikPengumpulanData
Dalam pelaksanaanpengumpulandatadiperlukaninstrument
pengumpulandatayangtepatsesuaikegiatanyangakandilaksanakan.
Istrumenpenelitianyangdigunakansebaggaiberikut:
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1.Observasi ataupengamatanasebagaialatpenilaianbanyak
digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun
proses terjadinya suatu kegiatan yang dapatdiamati,baik
dalam situasiyangsebenarnyamaupundalam situasibuatan.
Olehkarenaitu,observasidapatmengukurataumenilaihasil
danprosesbelajarmisalnyatingkahlakusiswapadawaktu
belajar,tingkah laku guru waktu mengajar,kegiatan diskusi
siswa,partisipasisiswadalam simulasi,danpenggunaanalat
peragapadawaktumengajar.53
2.WawancaraUntukmemperolehdataatauinformasiyanglebih
rinci,tim penelitidapatmelaksanakan wawancara kepada
guru,danbeberapasiswa,dan fasilitatoryangberkolaborasi
yang ada disekolah.Akan tetapiyang paling khusus disini
adalahguruWaliKelasIVdandikutiolehsiswadiwawancara
untukmemperolehdata/informasibagaimanaresponmereka
setelahmenggunakankegiatanprosespembelajarandeangan
modelThinkTalkWritedenganmediaPuzzle.
3.Tes
Tes pengumpulan instrument data untuk mengukur
kemampuan sswa dalam aspek kognitif, atau tingkat
penguasaan materipembelajaran.Serta sebagaialatukur
dalam prosesevaluasi,testerbagibebrapatesyaitutesawal
(pretest)dantesakhir(posttest)yangmerupakanobjektesnya
adalahpilihanberganda.UntukitutesdiberikankepadakelasIV
53 Samsu Sumadayu,(2013),Penelitian Tindakan Kelas,Yogyakarta:
Graham Ilmu,hal.80
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SDMedanPerjuangan.54
4.Dokumentasi
Dokumenyangdigunakandalam penelitianiniadalahfoto.Foto
dapatmemperkuatdatayangdiperolehdaripenelitianserta
denganfotojugadapatmemberikaninformasiyangjelas.
F. TeknikAnalisisData
Adapunyangdimaksuddengananalisisdataadalahsuatu
prosesmengeloladata dengantujuanuntukmedudukkanberbagai
informasisesuaidenganfungsinyahinggamemilikimaknadanarti
jelassesuaidengantujuanpenelitian.Sehinggaanalisisdatadiarahkan
untukmencaridanmenemukanupayaapayangdilakukangurudalam
meningkatkankualitasprosesdanhasilbelajarsiswa.
Kemudianteknikanalisisdatayangdigunakanadalahdeskriptif
persentase.Kemudian,hasilanalisis data diperoleh dalam bentuk
kualitatifmaupunkuantitatif.Hasilinidipersentasikandandisimpulkan
untukmenjawabpermasalahanyangtelahdirumuskan.Untukmencari
nilairata-rata,tinggalmenjumlahkansetiapskordibagidenganbanyak
siswayangmemilikiskor.Daripernyataandiatasmakarumusyang
digunakanuntukmendukungrata-ratakelasadalahsebagaiberikut:
54WinaSanjaya.(2009),PenelitianTindakanKelas.Jakarta:Kencana.hal
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Keterangan:
=Nilairata-rata
=Jumlahseluruhnilai
n =Jumlahseluruhsiswa
Untukmengetahuiketuntasanhasilbelajarsiswasecaraindividudapat
dihitungdenganmenggunakanpersamaanberikut.
Keterangan:
B :Banyaknyabutirsoalyangdijawabbenar
N :Banyaknyabutirsoal
Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya secara individualjika
proporsinilaiyangdiperolehsiswa 70sesuaidenganKKM yangtelah
ditetapkanolehsekolah.
Kemudian presentase ketuntasan klasikal peserta didik dihitung
menggunakanrumusberikut:
keterangan:
p =Presentaseketuntasanklasikal
=Jumlah
Analisisdatadilakukanpadatiaprefleksi.Hasilanalisisinidigunakan
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untuk melakukan perencanaan perbaikan pada siklus berikutnya.
Keberhasilan penelitian tindakan kelas(PTK)iniakan dikatakan berhasil
secaraklasikaljikatelahmencapai 80%
Tabel3.1Kriteriakeberhasilanbelajarsiswasecaraklasikal
TingkatKeberhasilan Arti
90%-100% BaikSekali
80%-89% Baik
70%-79% Cukup
70% Kurang
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.PaparanData
Pada sub bab inipenelitiakan memaparkan informasiyang telah
dihimpunmelaluikegiatanwawancara,studidokumentasi,tesdanobservasi
partisipan.PenelitianinidilaksanakandiSDNegeri060872Jl.SehatiNo42
Medan,TegalRejo,KecamatanMedanPerjuangandengansudahmemperoleh
akriditas B.Sekolah initerletak didaerah perkotaan,pinggirjalan,dan
lingkunganyangamantetapitempatsekolahterlihatsempitdikarenakan
berdempetandengansekolahlain.Sekolahinimemiliki18gurustapyang
terdiridari15perempuandan3laki-lakisertadengan1kepalasekolah,1
wakilkepalasekolah,1tatausahadan15guru.
Kemudianpenelitimelihatbahwadisekolahinimemilikisaranadan
prasaranayangsangatmemadaisebagaipenunjangprosesbelajarmengajar.
Denganfasilitasyaituadanyaruangkepalasekolah,ruangguru,lapangan,
kamarmandi,dan kantin yang layak pakaimembuatpara siswa/siswi
nyaman saatmelakukan proses pembelajaran dan didalam kelas juga
terdapatperlengkapansaatprosesbelajarmengajarsepertimemilikialat
tulisguru(Spidol),penghapus,papantulis,absensisiswa,poster,serta
dilengkapidenganbeberapamedialainnya.
DiSDNegeri060872Jl.SehatiNo42Medan,TegalRejo,Kec.Medan
Perjuanganjugamengembankanvisimisidantujuansekolahsebagaiberikut:
 Visi
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“Unggul dalam prestasi, cinta lingkungan hidup sehat
berkarakterdanberakhlakmulia”.
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 Misi
“Menanamkan keyakinan melalui pengalaman agama,
mengoptimalkan pembelajaran PAIKEM dan bimbingan,
meningkatkanprofesionalismegurumelaluipendidikanformal,
pelatihan dan sertifikasiguru.mengoptimalkan pengolahan
lingkungan hidup dengan cara reuse ,reduce dan recycle,
menanamkanpengawasanIPTEK,bahasa,budaya,olahraga,
keseniandankesehatan”.
 Tujuan
“Memberikan bekalkemampuan dasarkepada siswa untuk
mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota
keluarga,masyarakat,warganegaradananggotaumatmanusia
untuk mengikutipendidikan menengah dan peduliterhadap
lingkunganhidup”
Langkahawalyangdilakukanolehpenelitisebelum memulaipenelitian,
penelititerlebihdahulumenemuikepalasekolahdiruanganKepalasekolah
untuk meminta izin serta menceritakan apa saja yang akan dilakukan
sewaktumelaksanakanpenelitiandisekolahtersebut.Setelahmendapatkan
izindaripihaksekolahdilanjutkandenganmelakukanobservasilangsungdi
kelasIV.KemudianpenelitimewawancaraigurukelasIVyangbertujuanuntuk
mengetahui kemampuan awal siswa terhadap mata pelajaran Ilmu
PengetahuanSosialkhususnyapadamateriKoperasi.
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Tahapan pertama yang dilakukan penelitisebelum dilakukannya
perancanaantindakanadalahpemberiantesawalkepadasiswa.Tujuannya
adalah untuk mengetahuisejauh mana kemampuan awalsiswa dalam
memperoleh hasilbelajarIPS materiLembaga Ekonomisalah satunya
Koperasikegiatanekonomiberdasarkanpotensi.Setelahdilakukantesawal
makadapatdiketahuibahwahasilbelajarsiswakelasIVyangberjumlah27
orangadalahsebagaiberikut:
Tabel4.1NilaiPreTestsiswasebelum melakukantindakan
No. NamaSiswa Skor
siswa
%SkorSiswa Keterangan
Tuntas Tidaktuntas
1. AndikaSatyaPratama 5 50   Tidaktuntas
2. AgustinusSimarmata 8 80 Tuntas
3. Al-kindy 4 40   Tidaktuntas
4. DeriRamadan 8 80 Tuntas  
5. Imam Mutaqin 4 40   Tidaktuntas
6. Irvan Ajib Syah
Hasibuan
3
30
  Tidaktuntas
7. JihanSabrina 6 60   Tidaktuntas
8. Johan 5 50   Tidaktuntas
9. Juliyanti 5 50   Tidaktuntas
10. KeysiaSimamora 2 20   Tidaktuntas
11. KrismanImmanuel 3 30  Tidak
tuntas
12. M.Fadhil 4 40 Tidak
tuntas 
13. M.Faiq 5 50 Tidak
tuntas 
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14. M.SalmanSyafutra 6 60   Tidaktuntas
15. Marfelsiregar 7 70 Tuntas
16. MhdShaifFadilah 9 90 Tuntas 
17. NazwaHayati 3 30   Tidaktuntas
18. NikhmalHidayat 2 20   Tidaktuntas
19. NurulZahra 6 60   Tidaktuntas
20. OnceAnggara 7 70 Tuntas 
21. RafaPratama 8 80   Tidaktuntas
22. RanggaSyafutra 3 30   Tidaktuntas
23. RenaldiEvanLubis 7 70 Tuntas  
24. RiskyHidayah 4 40   Tidaktuntas
25. RivkaAdelia 5 50 Tidak
tuntas 
26. SatriaAlvino 6 60   Tidaktutas
27. ShakilaMeyfida 8 80 Tuntas  
Jumlah =1430 =1430%  7 20
Rata-rata =52,96%  
Persentase% 25,59%  74,41%
 
Keterangan:
Nilai≤70 =TidakTuntas:20Siswa
Nilai≥70 =Tuntas:7Siswa
Rata-ratakelas : 6%
PersentaseKetuntasanKlasikal :
Persentaseyangtidaktuntas :
Daritable 1.4dan perhitungan diatas dapat diketahuibahwa
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kemampuansiswadalam menjawabsoalpadatesawaljauhdarikriteria
ketuntasanyangdiharapkan.Bahwadarijumlahsiswaadalah27orangsiswa
didapathanya7siswa(25,59%)telahtuntasdanmencapaiKKM,sedangkan
20siswa(74,41%)belum mencapainilaiKKM.Rata-ratanilaidiperoleh(52,9).
Dengandemikian,dapatdinyatakanbahwakemampuanawalsiswamasih
sangatrendahterhadapmatapelajaranIPSmateriLembagaEkonomisalah
satunya Koperasi.Haltersebutdikarenakanmasih kurangnya pemahaman
siswaterhadappembelajaranIPS materiLembagaEkonomisalahsatunya
Koperasi.
Berdasarkanhasildatadiatasmakapenelitiakanmenerapkanmodel
pembelajaran Think Talk Write dengan media Puzzle sebagaiupaya
meningkatkanhasilbelajarIPSsiswakelasIVdiSDNegeri060872Jl.Sehati
No42Medan,TegalRejo,Kec.MedanPerjuangan.
B.UjiHipotesis
1.TindakanPertama
TindakanpertamainiataudengannamalainSiklusIdilaksanakansetelah
penelitimengidentifikasikan masalahdanmenemukanbeberapakelemahan
yangterdapatdidalam tesawal(preetest)yang telahdiberikan.Adapun
beberapakelemahanyangditemuanantaralain:Hasilbelajarsiswasebelum
diterapkannyamodelThinkTalkWritedenganmediaPuzzleyangdibuat
dalam bentuk pree testmasih sangatrendah,Masih banyak ditemukan
bahwasiswakurangmemahamibacaansoaldalam penyelesaiansoalpilihan
bergandadanMasihbanyaksiswayangkurangmemahamimaterilembaga
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ekonomisalahsatunyakoperasi.Daripermasalahandiatas,makapeneliti
menarik kesimpulan bahwa harus dilakukan tindakan yang dapat
meningkatkanhasilbelajarsiswadanmengatasisegalakelemahanatau
permasalhanyangadadidalam preetestsebelumnya,denganmenggunakan
ThinkTalkWritedenganmediaPuzzle.
a.Perencanaan
Dalam perencanaan disiklus Iini,penelititelah membuatsebuah
rencana tindakan dimana salah satu tindakannya di peroleh dari
permasalahanpadasaatpreetestsebelumnya.Makadalam padatahapinidi
rencanakantindakan,yaitu:
1.Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
mdoelThinkTalkWritedanmediaPuzzlematerilembagaekonomi.
2.Menyusunsoalatautesyangberkaitandenganmateripelajaran
digunakanuntukmelihatkemampuanbelajarsiswa.
3.Mempersiapkan media puzzle materiajar lembaga ekonomi
menggunakanmodelThinkTalkWrite.
4.Mempersiapkan sarana dan sumberbelajaryang mendukung
pelaksanaantindakansepertiskenariodanbukumatapelajaran
IPS.
5.Menyiapkanlembarobservasigurudansiswa.
b.PelaksanaanTindakan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap iniadalah melaksanakan
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pembelajaransesuaidenganRencanaPelaksanaanPembelajaran(RPP)
yang telah disusun dengan memperhatikan tindakan yang ingin
dilaksanakanyaitumodelThinkTalkWritedan mediaPuzzle.Kegiatan
yangdilakukanpadatahapiniyaitu:
1)KegiatanAwal
Adapun kegiatan pembelajaran pada tahap pelaksanaan ini
antaralain:Kelasdibukadengansalam,menanyakankabardan
mengecek kehadiran siswa,Kelas dilanjutkan dengan do’a
dipimpinolehsalahseorangsiswa,Gurumenghidupkansuasana
belajarsiswa untuk tepuk semangat,Guru memberitahukan
kepada siswa mengenaimateriyang akan dipelajarihariini,
tujuan,manfaat,danaktivitaspembelajaranyangakandilakukan.
2)KegiatanInti
Siswamenyimakpenjelasangurutentanglembagaekonomidi
Indonesia,selanjutnyaSiswadimintamemberikancontohlembaga
ekonomi di Indonesia, disini Siswa juga memperhatikan
penjelasangurumengenaikoperasisebagaisalahsatulembaga
ekonomidiIndonesia,kemudian Siswa menyebutkan berbagai
kegiatanyangberlangsungdikoperasiselanjutnyaSiswadiberi
kesempatan untuk bertanya mengenaimengenaihal-halyang
mengenaikoperasi.Kemudian Guru membagisiswa menjadi
beberapa kelompokyang terdiridari6-7orang,kemudian Guru
memberikan permasalahan berupa Puzzle kepada setiap
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kelompok denganperintahmenyusunPuzzledanmerampungkan
beberapa pertanyaan melaluidiskusikelompok,Setelah siswa
selesai mengerjakan LK, masing-masing kelompok
mempresentasekanhasildiskusinyadidepankelas,Gurumeminta
kepada setiapkelompokyangbelum mendapatgiliranuntuk
presentase,menuliskanrangkumanmateriuntukmengukursejauh
mana pemahaman siswa terhadap materi,Setelah keseluruhan
kelompok selesaimempresentasekan hasildiskusinya,setiap
perwakilankelompokdiberikesempatanuntukmembacakanhasil
tulisannya,disiniGurumemberikanpenilaiandanpenguatanatas
hasilLKyangtelahdiselesaikansiswamelaluidiskusikelompok
dan untuk menagih hasilpenguasaan siswa mengenaimateri
koperasisebagaisalasatulembagaekonomi,gurumembagikan
lembarsoalakhirpada setiap individu.Setelah selesai,siswa
mengumpulkanhasiljawabankepadaguru.
3)KegiatanAkhir
Gurudansiswamelakukanrefleksiataspembelajaranyangtelah
berlangsung, kemudian siswa menyimpulkan pembelajaran,
memeriksakebersihankelasdanberdo’a.
PadaakhirpertemuansiklusIinigurumelanjutkandengantes(post
test)berupalatihanpilihanberganda.untukmelihatapakahpadasiklusIini
terjadipeningkatan hasilbelajarsiswa dalam pelajaran materilembaga
ekonomisalahsatunyakoperasi.HasilbelajarsiswapadasiklusIdapat
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dilihatpadatabelberikut:
Tabel4.2DataKetuntasanHasilBelajarSiswatessiklusI
No. NamaSiswa Skor
siswa
% Skor
Siswa
Keterangan
Tuntas Tidaktuntas
1. AndikaSatyaPratama 7 70 Tuntas 
2. AgustinusSimarmata 9 90 Tuntas
3. Al-kindy 6 60   Tidaktuntas
4. DeriRamadan 9 90 Tuntas  
5. Imam Mutaqin 6 60   Tidaktuntas
6. Irvan Ajib Syah
Hasibuan
6 60   Tidaktuntas
7. JihanSabrina 7 70 Tuntas
8. Johan 6 60   Tidaktuntas
9. Juliyanti 5 50   Tidaktuntas
10. KeysiaSimamora 6 60   Tidaktuntas
11. KrismanImmanuel 5 50  Tidaktuntas
12. M.Fadhil 6 60 Tidaktuntas 
13. M.Faiq 7 70 Tuntas
14. M.SalmanSyafutra 6 60   Tidaktuntas
15. Marfelsiregar 8 80 Tuntas
16. MhdShaifFadilah 9 90 Tuntas 
17. NazwaHayati 6 60   Tidaktuntas
18. NikhmalHidayat 5 50   Tidaktuntas
19. NurulZahra 6 60   Tidaktuntas
20. OnceAnggara 7 70 Tuntas 
21. RafaPratama 8 80   Tidaktuntas
22. RanggaSyafutra 6 60   Tidaktuntas
23. RenaldiEvanLubis 7 70 Tuntas  
24. RiskyHidayah 7 70 Tuntas
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25. RivkaAdelia 8 80 Tuntas
26. SatriaAlvino 7 70 Tuntas
27. ShakilaMeyfida 9 90 Tuntas  
Jumlah =1840 =1840% 14  13
Rata-rata =68,15%  
Persentase% 51,85% 48,15%
 
Keterangan:
Nilai≤70 =TidakTuntas:13Siswa
Nilai≥70 =Tuntas:14Siswa
Rata-ratakelas :
PersentaseKetuntasanKlasikal :
Persentaseyangtidaktuntas :
Daritablediatas,dapatdilihatbahwa14siswa(68,15%)dengannilai≥
70yangdinyatakan telahmencapaiketuntasandalam belajar,sedangkan13
siswa(31,85%)dinyatakanbelum tuntas,akantetapiadapeningkatanyang
terjadidalam siklusIini daritesawalyangdilakukansebelum ,halini
dikarenakansiswasudahmulaiikutberpatipasidalam proses pembelajaran
dan mulaimenunjukkan rasa percaya diridalam berdiskusikelompok
.Dengandemikian,secaraklasikalparasiswadinyatakanbelum tuntas.Hal
inimenunjukkan bahwa tingkatpemahaman awalsiswa masih rendah
sehinggaperludilakukanpembelajaranyanglebihbaikpadasiklusI.
Dalam pembelajaranpadasiklusIinibertujuanuntukmeningkatkan
hasilbelajarsiklusI,pembelajarandifokuskanpadakesulitanyangbanyak
dialamisiswadalam pembelajaranmaterilembagaekonomisalahsatunya
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koperasi,yangterlihatdalam lembarjawabansiswapadateshasilbelajar
siklusI.Jadi,tidakmengulangprosespembelajaranpadasiklusI,akan tetapi
penelitiakanmelakukanperbaikansesuaikebutuhansiswadankemampuan
siswa.
c.Pengamatan/Observasi
1)AktivitasGuru
Padatahapiniyaitupengamatansecaralangsungterhadapaktivitas
guru(penliti),pelaksanaanpengamatandilakukanolehwalikelas
kelas IV,dimana walikelas tersebutmengamatisegala sesuatu
aktivitasguru(peneliti)yangterjadiselamatindakanproses siklusI
dengan menggunakan format lembar observasi yang telah
dipersiapkanoleh peneliti.Berikut ini adalah hasil pengamatam
aktivitasgurudenganmenggunakanmodelThinkTalkWritedengan
mediaPuzzlepadatahapsiklusIsebagaiberikut:
LembarObservasiGuru
NamaSekolah :SDN060872MedanPerjuangan
Subjekyangdipantau :SiswakelasIV
ObservasiPemantauan :Saatpembelajaranberlangsung
PelakuPemantauan :WalikelasIV
Petunjuk:
1.Beritandaceklist(√)padakolom skoryangtersedia
2.Kriteriapenilaian:
1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=BaikSekali
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Tabel4.3HasilObservasiGuru
No Indikator Aspekyangdiamati Skor
1 2 3 4
1. Membuka
Pelajaran
a.Mengucap
salam
b.Membacado’a
c.Menarik
pemahaman
siswa
d.Memberikan
motivasi dan
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
2. Mengelola
Waktu dan
Strategi
Pembelajaran
a.Menyediakan
sumberbelajar
b.Menggunakan
model
pembelajaran
dengan media
pembelajaran
untuk
membantu
pemahaman
siswa pada
materi yang
disampaikan
3. Melibatkan
Siswa dalam
Proses
Pembelajaran
a.Mengamati
kegiatan siswa
saat
pembelajaran.
b.Mengkondisika
n siswa
membentuk
kelompok
diskusi
c.Memberikan
perhatiandalam
membentuk
kelompok
d.Menegursiswa
bila kurang
tertib saat
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berkelompok
4. Komunikasi
denganSiswa
a.Memberi
permasalahan
berupa
permaina
puzzle kepada
kelompok
diskusi
b.memberi
Petunjuk yang
jelas
c.Memotivasi
siswa untuk
bepartisipasi
dalam
menyusun
puzzle
d.Memberi
kesempatan
kepada setiap
kelompokuntuk
mempresentasi
kan hasil
diskusi kepada
teman yang
lainnya
e.Memberi
kepada setiap
kelompok agar
menulis hasil
presentasi
kelompoklain
5. Melaksanakan
Penelitian
a. Memberikan
soallatihan
b. Memberikan
waktu yang
cukup pada
saat evaluasi
berlangsung
6. Menutup
Pelajaran
a.Menyimpulkan
pelajaran
b.Mengakhiri
pelajaran
dengan
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memotivasi
siswa
JumlahSkor - - 45 8
TotalSkor 53
Presentase
Adapun rumus persentase aktivitas guru dalam kegiatan belajar
belajaryaitu:
Persentaseaktivitasguru=
Persentaseaktivitasguru=
Berdasarkandatayangdipaparkandiatas,tableobservasiaktivitas
guruselamaprosespembelajarandiatas,dapatdilihatbahwapadasiklusI
mendapatpersentase69.73%.Darihasilyangtelahdicapaiguru(peneliti)
masukkedalam kategoricukup baik,Sehinggaguru(peneliti)menyadari
harus untuk lebih meningkatkan keterampilan mengajarsesuaidengan
permasalahanyangterdapatdikelasagardengankegiatanselanjutnyasiklus
Idapatmeningkatkanhasilbelajarsiswadengannilaiyangmaksimal,jadi
dapatdikatakan bahwapenerapan modelpembelajaran ThinkTalkWrite
denganmediaPuzzlecukupbaik.
2)AktivitasSiswa
Padatahap iniselanjutnyapenelitimelakukan pengamatan secara
langsung terhadap aktivitas siswa,pelaksanaan pengamatan di
lakukan oleh walikelas kelas IV,dimana walikelas tersebut
mengamatisegalasesuatuaktivitassiswayangterjadiselamatindakan
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proses siklusIdenganmenggunakanformatlembarobservasiyang
telahdipersiapkanolehpeneliti.
Berikutini adalahhasilpengamatam aktivitassiswadengan
menggunakanmodelThinkTalkWritedenganmediaPuzzle pada
tahapsiklusIsebagaiberikut:
LembarObservasiSiswa
NamaSekolah :SDN060872MedanPerjuangan
Subjekyangdipantau :SiswakelasIV
ObservasiPemantauan :Saatpembelajaranberlangsung
PelakuPemantauan :WalikelasIV
Petunjuk:
1.Beritandaceklist(√)padakolom skoryangtersedia
2.Kriteriapenilaian:
1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=BaikSekali
Tabel4.4HasilObservasiSiswa
No Indikator AspekPengamatan 1 2 3 4
1. Memperhatika
n guru saat
menyampaikan
materi
pelajaran
Siswa memperhatikan
penjelasandanpengarahan
darigurumengenaimateri
yang dipelajari dengan
serius
2. Mendengarkan
penjelasan
guru
Siswa mendengarkan
penjelasan guru dengan
seksama
3. Mendengarkan
pendapat
teman
Siswa mendengarkan
gagasan temannya pada
saat kegiatan diskusi
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/interaksiantar-siswa
4. Menjawab
pertanyaan
gurupadasaat
menerapkan
Model Think
Talk Write
dengan media
puzzle
Siswa dapat menjawab
pertanyaan dariguru pada
saat menerapkan Model
Think Talk Write melalui
mediadenganbenar
5. Mengembangk
an ide /
gagasandalam
kelompok
Siswa dapat
mengembangkan ide /
gagasan atau menyusun
puzzledalam kelompok
6. Berdiskusi
dengan
kelompok
Siswadapatbekerjasama
dalam diskusi kelompok
(menyusunpuzzle)
7. Mengemukaka
n pendapat
kepada teman
danguru
Siswa berani
mengemukakan pendapat
kepadatemandanguru
8. Kemampuan
mengingat
materi yang
disampaikan
guru
Siswa dapat mengingat
materi yang telah
disampaikan oleh guru
denganbenar
9. Beranibertanya Siswa berani bertanya
dalam diskusikelompok
10 Mengerjakan
soalevaluasi
Siswa dapat mengerjakan
soalevaluasi
JumlahSkor - 1
14
9 -
TotalSkor 23
Persentase 60%
Berdasarkantabeldiatasdapatdiketahuihasilobservasisiswa:
Persentaseaktivitassiswa=
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Persentaseaktivitassiswa=
DaridatapadatabeldiatasbahwakegiatanpembelajaransiklusI,
Dengandemikiansiswayangaktifdalam pembelajaransaatditerapkannya
modelpembelajaranThinkTalkWritedenganmediaPuzzle yaitu57,5%dari
seluruhindikator.makadariitukegiatanpembelajaransiklusIinitergolong
cukup baik halinidikarenakan masih banyakpeserta didikyang tidak
kondusifdanaktifdalam prosesbelajar.
d.Refleksi
Berdasarkan data yang dipaparkan diatas,maka dapatdiketahui
bahwahasilbelajarsiswakelasIV SDN060872MedanPerjuangandengan
menggunakan modelpembelajaranmodelpembelajaranThinkTalkWrite
denganmediaPuzzlepadapelajaranIPS materilembagaekonomisalah
satunyakopersaiterlihatbahwa14siswayangtuntasbelajardan13orang
siswayangtidaktuntasdalam prosespembelajaran.Adapunkendalayangdi
hadapiguruyaituterdapatbeberapasiswatidakikutberpartisipasidalam
prosespembelajaran,anggotatiapkelompok kurangkondusif,kurangnya
percanyadirisiswasaatmenyampaikanhasilkelompoknyadanhasilbelajar
siswa yang belum mencapaiketuntasan klasikal.Oleh karena itu untuk
meningkatkanhasilbelajarsiswakelasIVdiSDN060872MedanPerjuangan,
penelitiharusmemperbaikidanmengembangkankembaliRPP danperlu
melakukan pembelajaran siklus I berikutnya untuk memperbaikisiklus
sebelumnya.
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2.TindakanKedua
a.Perencanaan
Dalam tahapiniLangkah-langkahyangdilakukanpadasiklusIsama
dengansiklusI.RencanatindakanpadasiklusIdisusunMeninjaukembali
RPPyangdibuatuntuksiklusIdenganmelakukanrevisisesuaidengan
siklusberdasarkanhasilrefleksidananalisisdatapadasiklusI.Adapun
langkah-langkahyangdilaksanakanpadaperencanaantindakanpadasiklus
Iiniyaitu:
1.MembuatRencanaPelaksanaanPembelajaran(RPP)dengan
modelThinkTalkWritedan mediaPuzzlematerilembaga
ekonomi.
2.Mempersiapkan materiyang akan disampaikan dan media
yangakandigunakan
3.Membuatsoal-soalatautesyangakandiberikanpadamasing-
masingsiswauntukmelihatkemampuanbelajarsiswa.
4.Menyiapkanlembarobservasiuntukgurudansiswa
5.Menyediakanpapanrewarddanhadiahkepadakelompokyang
aktifdankompak
b.PelaksanaanTindakanI
Padatahapinikegiatanyangdilaksanakanadalahkegiatanyangtelah
direncanakan atau direvisi sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran(RPP)yangtelahdisusundiperencanaansiklusI.Kegiatan
prosespembelajaranpadasiklusIinidilakukan2kalipertemuandanseperti
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sebelumnyadisiklusIdiberikankepadasiswasoaltesmakadisiklusIjuga
sepertiitubertujuanuntukmengetahuihasilbelajarsiswa.
PadaakhirpertemuansiklusI iniguru(peneliti)melanjutkandengan
tes(posttest)berupalatihanpilihanbergandauntukmelihatapakahpada
siklusIiniterjadipeningkatanhasilbelajarsiswadarisiklusIsebelumnya
dalam pelajaran materilembaga ekonomisalah satunya koperasi.Hasil
belajarsiswapadasiklusIdapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel4.5DataKetuntasanHasilBelajarSiswasiklusI
No
.
NamaSiswa Skorsiswa %SkorSiswa Keterangan
Tuntas Tidaktuntas
1. AndikaSatyaPratama 9 90 Tuntas 
2. AgustinusSimarmata 10 100 Tuntas
3. Al-kindy 8 80 Tuntas 
4. DeriRamadan 9 90 Tuntas  
5. Imam Mutaqin 8 80 Tuntas 
6. IrvanAjibSyahHasibuan 6 60   Tidaktuntas
7. JihanSabrina 9 90 Tuntas
8. Johan 8 80 Tuntas 
9. Juliyanti 8 80 Tuntas 
10. KeysiaSimamora 8 80 Tuntas 
11. KrismanImmanuel 6 60  Tidaktuntas
12. M.Fadhil 9 90 Tuntas
13. M.Faiq 9 90 Tuntas
14. M.SalmanSyafutra 8 80 Tuntas 
15. Marfelsiregar 10 100 Tuntas
16. MhdShaifFadilah 10 100 Tuntas 
17. NazwaHayati 8 80 Tuntas 
18. NikhmalHidayat 6 60   Tidaktuntas
19. NurulZahra 10 100 Tuntas 
20. OnceAnggara 10 100 Tuntas 
21. RafaPratama 9 90 Tuntas 
22. RanggaSyafutra 8 80 Tuntas 
23. RenaldiEvanLubis 9 90 Tuntas  
24. RiskyHidayah 8 80 Tuntas
25. RivkaAdelia 9 90 Tuntas
26. SatriaAlvino 7 70 Tuntas
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27. ShakilaMeyfida 9 90 Tuntas  
Jumlah =2,280 2,280% 2
4 
3
Rata-rata =84,44%  
Persentase% 88,89% 11.11%
 
Keterangan:
Nilai≤70 =TidakTuntas:3Siswa
Nilai≥70 =Tuntas:24Siswa
Rata-ratakelas : 4%
PersentaseKetuntasanKlasikal :
Persentaseyangtidaktuntas :
Berdasarkanpemaparan tabeldiatasyangdilakukanpadasaattes
siklusIterlihatbahwaterdapat24siswa(88,89%)telahtuntasdengannilai
yangmemuaskandanmencukupisyaratKriteriaKetuntasanMinimal(KKM).
Sedangkan 3 siswa(11,11%)yang belum tuntasbelajarkarenamemiliki
tingkatkeberhasilan dibawah KKM yaitu 70.Pemahaman materiyang
sangattinggidenganmemperolehnilai≥90dicapaioleh14siswa,sedangkan
pemahaman materikategoritinggidengannilai≥80dicapaioleh10siswa
dansiswayangtegolongtingkatpemahamannyarendahdenganmemperoleh
nilai≥60sebanyak3siswa.Dengandemikian diketahuibahwahasilbelajar
siswakelasIVSDN060872MedanPerjuanganpadapembelajaranIPSmateri
model Think Talk Write dan media Puzzle materi lembaga
ekonomidinyatakan maksimaldengan ketuntasan klasikalnya smencapai
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88,89% danrata-ratakelas84,4.Daridatadiatasdapatdikatakansiswa
setelahdilakukanperbaikandengansiklusIhasilbelajarsiswatermasuk
dalam kategorituntas belajar,sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan
pembelajaranpadasiklusselanjutnya.
c.Pengamatanatauobservasi
1)AktivitasGuru
KegiatanpengamatanyangdilaksanakanhampirsamadengansiklusI
danpelaksanaanobservasijugatetapdibantuolehwalikelasuntuk
mengamatiaktivitasgurusegalasesuatuyangterjadiselamasiklusI
dengan menggunakan format lembar observasi yang telah
dipersiapkanoleh peneliti.Berikutini adalah hasilpengamatam
aktivitasgurudenganmenggunakanmodelThinkTalkWritedengan
mediaPuzzlepadatahapsiklusIsebagaiberikut:
LembarObservasiGuru
NamaSekolah :SDN060872MedanPerjuangan
Subjekyangdipantau :SiswakelasIV
ObservasiPemantauan :Saatpembelajaranberlangsung
PelakuPemantauan :WalikelasIV
Petunjuk:
1.Beritandaceklist(√)padakolom skoryangtersedia
2.Kriteriapenilaian:
1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=BaikSekali
Tabel4.6HasilObservasiGuru
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No Indikator Aspekyangdiamati Skor
1 2 3 4
1. Membuka
Pelajaran
a.Mengucapsalam
b.Membacado’a
c.Menarik pemahaman
siswa
d.Memberikan motivasi
dan menyampaikan
tujuanpembelajaran
2. Mengelola
Waktu dan
Strategi
Pembelajaran
a.Menyediakan sumber
belajar
b.Menggunakan model
pembelajaran dengan
media pembelajaran
untuk membantu
pemahaman siswa
pada materi yang
disampaikan
3. Melibatkan
Siswa dalam
Proses
Pembelajaran
a.Mengamati kegiatan
siswa saat
pembelajaran.
b.Mengkondisikan siswa
membentuk kelompok
diskusi
c.Memberikan perhatian
dalam membentuk
kelompok.
d.Menegur siswa bila
kurang tertib saat
berkelompok
4. Komunikasi
denganSiswa
a.Memberipermasalahan
berupa permainan
puzzle kepada
kelompokdiskusi
b.memberiPetunjukyang
jelas
c.Memotivasi siswa
untuk bepartisipasi
dalam menyusun
puzzle.
d.Memberi kesempatan
kepada setiap
kelompok untuk
mempresentasikan
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hasil diskusi kepada
temanyanglainnya
e.Memberi kesempatan
kepada setiap
kelompokagarmenulis
hasil presentasi
kelompoklain
5. Melaksanakan
Penelitian
a. Memberikan soal
latihan
b. Memberikan waktu
yangcukuppadasaat
evaluasiberlangsung
6. Menutup
Pelajaran
a.Menyimpulkan
pelajaran
b.Mengakhiri pelajaran
dengan memotivasi
siswa
JumlahSkor - - 24 48
TotalSkor 72
Presentase 94,73%
Adapun rumus persentase aktivitas guru dalam kegiatan belajar
belajaryaitu:
Persentaseaktivitasguru=
Persentaseaktivitasguru=
Berdasarkandatayangdipaparkandiatas,tableobservasiaktivitas
guruselamaprosespembelajarandiatas,dapatdilihatbahwapadasiklusI
inimeningkatdarihasilsiklusIyaitu81,57%.menjadimendapatpersentase
94,73%.Darihasilyangtelahdicapaiguru(peneliti)masukkedalam kategori
sangatbaik.Dengan demikiandapatdisimpulkanbahwa kegiatanbelajar
pesertadidiksudahberjalandenganbaiksekalisesuaidenganapayang
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diharapkan.
2)AktivitasSiswa
Padatahap iniselanjutnyapenelitimelakukan pengamatan secara
langsung terhadap aktivitas siswa,pelaksanaan pengamatan di
lakukan oleh walikelas kelas IV,dimana walikelas tersebut
mengamatisegala sesuatu aktivitas siswa yang terjadiselama
tindakan proses siklus I dengan menggunakan formatlembar
observasiyangtelahdipersiapkanolehpeneliti.Berikutiniadalahhasil
pengamatam aktivitassiswadenganmenggunakanmodelThinkTalk
WritedenganmediaPuzzlepadatahapsiklusIsebagaiberikut:
LembarObservasiSiswa
NamaSekolah :SDN060872MedanPerjuangan
Subjekyangdipantau :SiswakelasIV
ObservasiPemantauan :Saatpembelajaranberlangsung
PelakuPemantauan :WalikelasIV
Petunjuk:
1.Beritandaceklist(√)padakolom skoryangtersedia
2.Kriteriapenilaian:
1=Kurang 2=Cukup 3=Baik 4=BaikSekal
Tabel4.7HasilObservasiSiswa
No Indikator AspekPengamatan 1 2 3 4
1. Memperhatik
an guru saat
menyampaika
Siswa memperhatikan
penjelasan dan pengarahan
dariguru mengenaimateri
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n materi
pelajaran
yangdipelajaridenganserius
2. Mendengarka
n penjelasan
guru
Siswa mendengarkan
penjelasan guru dengan
seksama
3. Mendengarka
n pendapat
teman
Siswa mendengarkan
gagasantemannyapadasaat
kegiatan diskusi /interaksi
antar-siswa
4. Menjawab
pertanyaan
guru pada
saat
menerapkan
Model Think
Talk Write
denganmedia
puzzle
Siswa dapat menjawab
pertanyaan dariguru pada
saat menerapkan Model
Think Talk Writemelalui
mediadenganbenar
5. Mengembang
kan ide /
gagasan
dalam
kelompok
Siswa dapat
mengembangkan ide /
gagasan atau menyusun
puzzledalam kelompok
6. Berdiskusi
dengan
kelompok
Siswa dapat bekerja sama
dalam diskusi kelompok
(menyusunpuzzle)
7. Mengemukak
an pendapat
kepadateman
danguru
Siswaberanimengemukakan
pendapatkepadatemandan
guru
8. Kemampuan
mengingat
materi yang
disampaikan
guru
Siswa dapat mengingat
materi yang telah
disampaikan oleh guru
denganbenar
9. Berani
bertanya
Siswaberanibertanyadalam
diskusikelompok
90
10 Mengerjakan
soalevaluasi
Siswa dapat mengerjakan
soalevaluasi
JumlahSkor - 12 24
TotalSkor 36
Persentase 90%
Berdasarkantabeldiatasdapatdiketahuihasilobservasisiswa:
Persentaseaktivitassiswa=
Persentaseaktivitassiswa=
DaridatapadatabeldiatasbahwakegiatanpembelajaransiklusI
memperoleh60%,sedangkandisiklusIinimeningkatmenjadi90%,Dengan
demikiandarikegiatanpembelajaransiklusIinitergolongamatbaik halini
dikarenakan peserta didiksudah mulaikondusifdan aktifdalam proses
belajar.
d.Refleksi
Dalam prosespembelajarandenganmenggunakanModelThinkTalk
WritemelaluimediaPuzzle.Halinidilihatbahwa20orangsiswayang
dapatmenjawabtesyang diberikandenganbaik,sedangkan4siswa
belum dapatmenjawabtesdenganbaikdanbenarataudapatdikatakan
belum tuntasmemenuhiKKM.Datainimenjelaskanbahwapenggunaan
ModelThinkTalkWritemelaluimediaPuzzledapatmeningkatkanhasil
belajarsiswasehinggatidakperlumelanjutkanpadasiklusselanjutnya.
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PeningkatanHasilBelajarIPSSiswaPadaSiklusIdanIKetuntasan
belajarklasikalpadasiklusIdanIdiperolehdatasebagaiberikut:
Tabel4.8HasilBelajarSiswaPadaSiklusIdanI
C.Pembahasan
AlasanPenelitimelakukan penelitianiniadalah untukmengetahui
apakahmodelpembelajaranModelThinkTalkWritemelaluimediaPuzzle
dapatmeningkatkanhasilbelajarIPSsiswapadamaeterilembagaekonomi
salahsatunyakoperasidikelasIVSDN060872MedanPerjuangan.Jenis
penelitianyangdilakukanpenelitiadalahpenelitiantindakankelas.Melalui
pembelajarandenganmenggunakanmodelThinkTalkWritemelaluimedia
PuzzlepadamatapelajaranIPS siswapadamaeterilembagaekonomi
salah satunyakoperasi dapatmeningkatkan hasilbelajarsiswa.Hasil
penelitian awalpelaksanaan PreeTestatau sebelum dilaksanakannya
tindakansiswahanya memperoleh nilairata-ratahasilbelajarsebesar
52,96% danhanya7siswadinyatakantuntasmencapaiKKM.NilaiKKM
(kriteria ketuntasan minimal)yang telah ditetapakn oleh SDN 060872
Medan Perjuangan pada pembelajaran IPS adalah 70, sedangkan
Kategori
NilaiTesBelajar
SiklusI
NilaiTesBelajar
SiklusI
Angka Persentase Angka Persentase
Nilai≤70 13 48,15% 3 11,11%
Nilai≥70 14 51,85% 24 88,89%
Nilairata-rata 68,15 84,4
Ketuntasan
klasikal
51,85% 88,89%
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ketuntasanklasikaladalah80%.Setelahdilakukannyatesawalini,maka
penelitiakanmengetahuikendalaataupersoalanapasajayangdialami
anaksaatmempelajarimateritersebut,daripermasalahantersebutmaka
penelitidapatmelakukanperencanaantindakanyangharusdilakukanoleh
penelitipadasiklusIdansiklusberikutnya.
1.ProsespembelajaranpadasiklusI
Pada tahap siklus ini,waktu yang digunakan adalah 2 kali
pertemuan.Pada pertemuan pertama,masih terdapatbeberapa
kekurangan selama pembelajaran seperti diantaranya yaitu
kurangnyapartisipasisiswasaat melakukandiskusikelompok,
saat guru menjelaskan kelas kurang kondusif,dan kurangnya
percaya diri siswa saat mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknyadideapankelas.Padapertemuankedua,siswasudah
mulaiaktifdalam diskusi,walaupuntidaksemuasiswadansudah
mampumempresenapendapatnyadankelassudahmulaikondusif.
Pada tahap inihasiltesmeningkatdarisebelumnya setelah di
lakukantindakan berjumlah14orangsiswadengandiperolehnilai
rata-rata68,15% sehinggadapatdiperolehpeningkatanpersentase
SiklusIsebesar48,15%.
2.ProsespembelajaranpadasiklusI
PadatahapsiklusIini,waktuyangdigunakanadalahsamahalnya
dengansiklusIyaitu 2kalipertemuan.PembelajaranpadasiklusI
inisudahlebihbaikdarisiklussebelumnyakarenasiswasemakin
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antusias saat belajar, aktif berinteraksi dengan teman
sekelompoknyasaatmembahasmateripelajarandanpercayadiri
menyampaikanhasilkelompoknyadidepankelas.Padatahapini
hasiltesmeningkatdarisiklusIsetelahdilakukanrevisidalam
tindakan nilairata-ratayangdiperolehadalah 84,44% sehingga
dapatdiperolehpeningkatanpersentaseSiklusIsebesar88,89%.
Daripenjelasan diatas dengan menggunakan modelpembelajaran
modelpembelajaranModelThinkTalkWritemelaluimediaPuzzledapat
meningkatkanhasilbelajarIPSsiswapadamaeterilembagaekonomisalah
satunya koperasidikelas IVSDN 060872 Medan Perjuangan untuk lebih
jelasnyadilihatpadagambardiagram berikutini:
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BABV
PENUTUP
A.Simpulan
Berdasarkanhasilpembahasandantemuanpenelitianmakadapat
ditarikkesimpulansebagaiberikut:
1.Hasilbelajarsiswasebelum diterapkannyaModelThinkTalkWrite
melaluimediaPuzzlepadamatapelajaranIPSlembagaekonomisalah
satunyakoperasi dikelasIVdiSD Negeri 060872Jl.SehatiNo42
Medan,TegalRejo,Kec.MedanPerjuanganyaitudengannilairata-rata
52,96%,siswayangtuntasmencapaiKKM berjumlah7siswa(25,59%),
sedangkanjumlahsiswayangtidaktuntasadalah20siswa(74,41%).
2.PenerapanmodelpembelajaranmodelThinkTalkWritemelaluimedia
Puzzle pada mata pelajaran IPS lembaga ekonomisalah satunya
koperasidikelasIVdiSDNegeri060872Jl.SehatiNo42Medan,Tegal
Rejo,Kec.MedanPerjuangandilakukandalam duasiklusdanhasilyang
diperolehsesuaidenganhasiltes,wawancaradanobservasi.Nilairata-
rata hasil belajar siswa pada saat penerapan 68,15% dengan
ketuntasanklasikal51,85%,jumlah14orangsiswatuntasdan13orang
siswatidaktuntas,untukituperludilakukantindakanberikutnya.
3.HasilbelajarsiswasetelahditerapkanmodelModelThinkTalkWrite
melaluimediaPuzzlepadamatapelajaranIPSlembagaekonomisalah
satunyakoperasi dikelasIVdiSD Negeri 060872Jl.SehatiNo42
Medan,TegalRejo,Kec.MedanPerjuangan.Halinidapatdibuktikan
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dengan hasil belajar peserta didik yang meningkat setelah
diterapkannya ModelThinkTalkWrite melaluimedia Puzzel.Pada
tahap Pree Test (tes awal) terdapat rata -rata 52,96% dengan
ketuntasanklasikal25,59%denganjumlah7orangsiswa.sedangkan
PadaSiklusIrata-ratahasilbelajar68,15%denganketuntasanklasikal
mencapai51,85%denganjumlahsiswayangtuntassebanyak14orang.
DanpadaSiklusIrata-ratahasilbelajar84,44% denganketuntasan
klasikalmencapai88,89% dengansebanyak24siswayangtuntas.Hal
inimenunjukkan adanyapeningkatan hasilbelajarsiswasetelah di
terapkanmodelpembelajaranThinkTalkWritedenganmediaPuzzle
padapembelajaranIPSdantidakperludilakukantindakanberikutnya.
B.Saran
Berdasarkankesimpulanhasilpenelitianadabeberapacarauntuk
meningkatkanhasilbelajarsiswaantaralain:
1.Hasilpenelitianinibisadigunakansebagaisumberuntukpenelitian
yangakandilakukanselanjutnyadenganmenggunakanmodelThink
TalkWritemelaluimedia Puzzleagardapatmeningkatkan hasil
belajarsiswa.
2.Bagiguru terkhusus guru kelas diSekolah Dasaratau MIN di
harapkanlebihdalam memilihdanmenerapkanmodelpembelajaran
yangsesuaidanmenarikminatsiswauntukbelajar.
3.Kepadasiswasendiridiharapkanagarlebihmeningkatkanmotivasi
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dalam belajardanaktifdalam pembelajaran
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LAMPIRAN
Lampiran1
NilaiPreeTestSiswaSebelum MelakukanTindakan
No
.
NamaSiswa Skor
siswa
%Skor
Siswa
Keterangan
Tuntas Tidaktuntas
1. AndikaSatyaPratama 50 50   Tidaktuntas
2. AgustinusSimarmata 80 80 Tuntas
3. Al-kindy 40 40   Tidaktuntas
4. DeriRamadan 80 80 Tuntas  
5. Imam Mutaqin 40 40   Tidaktuntas
6. Irvan Ajib Syah
Hasibuan
30 30   Tidaktuntas
7. JihanSabrina 60 60   Tidaktuntas
8. Johan 50 50   Tidaktuntas
9. Juliyanti 50 50   Tidaktuntas
10. KeysiaSimamora 20 20   Tidaktuntas
11. KrismanImmanuel 30 30  Tidaktuntas
12. M.Fadhil 40 40 Tidaktuntas 
13. M.Faiq 50 50 Tidaktuntas 
14. M.SalmanSyafutra 60 60   Tidaktuntas
15. Marfelsiregar 70 70 Tuntas
16. MhdShaifFadilah 90 90 Tuntas 
17. NazwaHayati 30 30   Tidaktuntas
18. NikhmalHidayat 20 20   Tidaktuntas
19. NurulZahra 60 60   Tidaktuntas
20. OnceAnggara 70 70 Tuntas 
21. RafaPratama 80 80   Tidaktuntas
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22. RanggaSyafutra 30 30   Tidaktuntas
23. RenaldiEvanLubis 70 70 Tuntas  
24. RiskyHidayah 40 40   Tidaktuntas
25. RivkaAdelia 50 50 Tidaktuntas 
26. SatriaAlvino 60 60   Tidaktutas
27. ShakilaMeyfida 80 80 Tuntas  
Jumlah =1430 =1430%  7 20
Rata-rata =52,96%  
Persentase% 25,59%
 
74,41%
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Lampiran2
RencanaPelaksanaanPembelajaranSiklusI
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
(RPP)
SatuanPendidikan :SDN060872MedanPerjuangan
Kelas/Semester :IV/I(Dua)
SubTema :6.AkudanCita-Citaku
Pembelajaran :3
FokusPembelajaran:IlmuPengetahuanSosial
AlokasiWaktu :2x35menit
A. KOMPETENSIINTI(KI)
KI1:Menerima,menjalankan,dan menghargaiajaran agama yang
dianutnya.
KI2:Menunjukkanperilakujujur,disiplin,santun,percayadiri,peduli,
dan bertanggung jawab dalam berinteraksidengan keluarga,
teman,guru,dantetangga,dannegara.
KI3:Memahamipengetahuan faktual,konseptual,prosedural,dan
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati,
menanya,dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya,makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,dan benda-
benda yang dijumpainya dirumah,disekolah,dan tempat
bermain.
KI4:Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif,
produktif,kritis,mandiri,kolaboratif,dan komunikatif.Dalam
bahasayangjelas,sistematis,logisdankritis,dalam karyayang
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estetis,dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat,dan
tindakanyangmencerminkanperilakuanaksesuaidengantahap
perkembangannya.
B.KOMPETENSIDASARDANINDIKATOR
IlmuPengetahuanSosial(IPS)
KompetensiDasar Indikator
3.3Mengidentifikasilembagaekonomi
dalam meningkatkankehidupan
masyarakatdiberbagaibidang
pekerjaansertakehidupansosial
dansosialdanbudayadilingkungan
sekitar.
3.3.1 Menjelaskantentanglembaga
ekonomiindonesiadidepan
kelasdenganbaik.
3.3.2 Memberikancontohlembaga
ekonomidalam meningkatkan
kehidupanmasyarakat
diberbagaibidangpekerjaan
sertakehidupansosialdan
sosialdanbudaya
dilingkungansekitardidepan
kelasdengantepat.
3.3.3 Menyusunpotonganpuzzle
berupagambarlembaga
ekonomididalam diskusi
kelompokdengandisiplindan
tepat.
C.TUJUAN
1.Dengan mengidentifikasilembaga ekonomidalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosialdan sosialdan budaya dilingkungan sekitar.,siswa dapat
menjelaskanlembagaekonomidiindonesiadidepankelasdengan
baik.
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2.DenganMengidentifikasi lembaga ekonomi dalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosialdan budaya dilingkungan sekitar,siswa dapatMemberikan
contohlembagaekonomididepankelasdengantepat.
3.DenganMengidentifikasi lembaga ekonomi dalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosial dan budaya dilingkungan sekitar,siswa dapatMenyusun
potonganpuzzleberupagambarlembagaekonomididalam diskusi
kelompokdengandisiplindantepat
D.MATERI
1.MengenalLembagaekonomi
2.Mengenallembagaekonomikoperasi
E.PENDEKATAN&METODE
Pendekatan :Scientific
Metode :Ceramah,diskusi,tanyajawab,penugasan.
Model :ThinkTalkWrite
F.SUMBERDAN MEDIA
1.BukuGurudanSiswa,KelasIV,CetakanKe-2(EdisiRevisi),Tema6:
AkudanCita-CitakuKementerianPendidikandanKebudayaan,Jakarta:
2017.
2.Mudikawaty,Meity.2013.SuperCompleteIPSKelas4,5,6SD/MI.
Jakarta:HakCipta.
3.Albertus,2017,BukuPelengkapIPSSDKelasIV,Salatiga:Universitas
Kristen.
4.MediaPuzzle
G.KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiat
an
DeskripsiKegiatan
Al
okasi
Waktu
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Penda
huluan
1.Kelasdibukadengansalam,menanyakankabardan
mengecekkehadiransiswa.
2.Kelasdilanjutkandengando’adipimpinolehsalah
seorangsiswa.
3.Gurumenghidupkansuasanabelajarsiswauntuk
tepuksemangat
4.Gurumemberitahukankepadasiswamengenai
materiyangakandipelajarihariini,tujuan,manfaat,
danaktivitaspembelajaranyangakandilakukan.
5
menit
Kegiat
anInti
AYOBERDISKUSI
1.Siswamenyimakpenjelasangurutentanglembaga
ekonomidiIndonesia
2.Siswadimintamemberikancontohlembagaekonomi
diIndonesia.
3.Siswamemperhatikanpenjelasangurumengenai
koperasisebagaisalahsatulembagaekonomidi
indonesia.
4.Siswamenyebutkanberbagaikegiatanyang
berlangsungdikoperasi.
5.Siswadiberikesempatanuntukbertanyamengenai
mengenaihal-halyangmengenaikoperasi.
AYOBERLATIH
6.KemudianGurumembagisiswamenjadibeberapa
kelompokyangterdiridari6-7orangsecaraacak
7.Gurumemberikanpermasalahanberupapuzzle
kepadasetiapkelompokdenganperintahmenyusun
puzzledanmerampungkanbeberapapertanyaan
melaluidiskusikelompok(Think)
8.SetelahsiswaselesaimengerjakanLK,masing-
5
0menit
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masingkelompokmempresentasekanhasil
diskusinyadidepankelas(Talk)
9.Gurumemintakepadasetiapkelompokyangbelum
mendapatgiliranuntukpresentase,menuliskan
rangkumanmateriuntukmengukursejauhmana
pemahamansiswaterhadapmateri(write)
10.Setelahkeseluruhankelompokselesai
mempresentasekanhasildiskusinya,setiap
perwakilankelompokdiberikesempatanuntuk
membacakanhasiltulisannya
11.Gurumemberikanpenilaiandanpenguatanatas
hasilLKyangtelahdiselesaikansiswamelalui
diskusikelompok
AYOBERLATIH
1.untukmenagihhasilpenguasaansiswamengenai
materikoperasisebagaisalasatulembaga
ekonomi,gurumembagikanlembarsoalakhir(post
test)padasetiapindividu.
2.Setelahselesai,siswamengumpulkanhasil
jawabankepadaguru.
Penut
up
1.Siswabersamagurumelakukanrefleksiatas
pembelajaranyangtelahberlangsung:
 Apasajayangtelahdipelajaridarikegiatanhari
ini?
 Bagaimanaperasaanselamapembelajaran
berlangsung?
2.Bersamasiswa,gurumenyimpulkankegiatan
pembelajaran.
Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian,
1
5menit
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peralatanbelajar,kebersihankelas,danmempraktikkan
doabersamadipimpinsalahseorangsiswa.
H.PENILAIAN
ProsedurtesPertemuan :LembarKerja
JenisTes :Tertulis
BentukTes :PilihanBerganda
1. Keterampilandalam DiskusidanPenilaianPengetahuan(Kognitif)
Darilembarkerjakelompokyangdiberikandapatdiketahuipenilaiandan
pemberianskorpadajawabandarisiswadapatdilihatpadatabeldibawahini!
Kriteria Baik
Sekali
Baik Cukup Perlu
Bimbingan
4 3 2 1
Menjel
askantentang
lembaga
ekonomi
dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial
Menjela
skan tentang
lembaga
ekonomi
dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dengan
tepatdanjelas
Menjelas
kan tentang
lembaga
ekonomi dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan serta
kehidupansosial
dengantepat
Menjela
skan tentang
lembaga
ekonomi
dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosialdengan
jelas dan
kurangtepat
Menjela
skan tentang
lembaga
ekonomi
dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial tidak
tepat dan
tidakjelas
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Menye
butkan salah
satu contoh
lembaga
ekonomiyang
ada di
sekolah dan
menjelaskann
ya dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
social
Menyeb
utkan salah
satu contoh
lembaga
ekonomiyang
ada di
sekolah dan
menjelaskanny
adengantepat
dansesuai.
Menyebut
kan salah satu
contohlembaga
ekonomi yang
adadi sekolah
dan
menjelaskannya
dengansesuai.
Menyeb
utkan salah
satu contoh
lembaga
ekonomiyang
ada di
sekolah dan
menjelaskanny
a dengan
kurangsesuai.
Menyeb
utkan salah
satu contoh
lembaga
ekonomiyang
ada di
sekolah dan
menjelaskanny
a dengan
kurang tepat
dan kurang
sesuai.
Penilaian :
Contoh : = 100=90
KonversiNilai
(Skala0-100)
Predikat Klasifikasi
81–100 A SB(SangatBaik)
66–80 B B(Baik)
51-65 C C(Cukup)
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0–50 D D(Kurang)
2. LaporanPenilaianSikappadaMuatanIPS
a. LembarJurnalHasilObservasiSikap
N
o
NamaSiswa Ketaatan
Beribadah
Perilaku
Bersyukur
Kebiasaan
Berdoa
Toleransi
1
2
3
4
5
3.PenilaianKeterampilan
a.Daftar Periksa Menyusun Puzzle Sesuai dengan Bentuk Yang
Ditentukan
N
o
Namasiswa
Menyusun
PuzzleSesuai
Bentuknya
Meletakkan
PuzzleSecaraRapi
SesuaiBentuknya
T BT T BT
1
2
3
4
5
6
Keterangan: T:Terlihat BT :
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BelumTerlihat
RefleksiGuru:
………………………………………………………………………………………………………
Medan,18Maret2020
GuruKelasIV Peneliti
FridaS.Pd RanaSopiahSiregar
NIP. NIM.0306161026
Mengetahui,
KepalaSekolah
SalmaS.Pd
NIP
Lampiran3
RencanaPelaksanaanPembelajaranSiklusI
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
(RPP)
SatuanPendidikan :SDN060872MedanPerjuangan
Kelas/Semester :IV/I(Dua)
SubTema :6.AkudanCita-Citaku
Pembelajaran :3
FokusPembelajaran:IlmuPengetahuanSosial
AlokasiWaktu :2x35menit
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I. KOMPETENSIINTI(KI)
KI1:Menerima,menjalankan,dan menghargaiajaran agama yang
dianutnya.
KI2:Menunjukkanperilakujujur,disiplin,santun,percayadiri,peduli,
dan bertanggung jawab dalam berinteraksidengan keluarga,
teman,guru,dantetangga,dannegara.
KI3:Memahamipengetahuan faktual,konseptual,prosedural,dan
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati,
menanya,dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya,makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,dan benda-
benda yang dijumpainya dirumah,disekolah,dan tempat
bermain.
KI4:Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif,
produktif,kritis,mandiri,kolaboratif,dan komunikatif.Dalam
bahasayangjelas,sistematis,logisdankritis,dalam karyayang
estetis,dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat,dan
tindakanyangmencerminkanperilakuanaksesuaidengantahap
perkembangannya.
J.KOMPETENSIDASARDANINDIKATOR
IlmuPengetahuanSosial(IPS)
KompetensiDasar Indikator
3.4Mengidentifikasilembagaekonomi
dalam meningkatkankehidupan
masyarakatdiberbagaibidang
pekerjaansertakehidupansosial
dansosialdanbudayadilingkungan
sekitar.
3.4.1 Menjelaskantentanglembaga
ekonomiindonesiadidepan
kelasdenganbaik.
3.4.2 Memberikancontohlembaga
ekonomidalam meningkatkan
kehidupanmasyarakat
diberbagaibidangpekerjaan
sertakehidupansosialdan
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sosialdanbudaya
dilingkungansekitardidepan
kelasdengantepat.
3.4.3 Menyusunpotonganpuzzle
berupagambarlembaga
ekonomididalam diskusi
kelompokdengandisiplindan
tepat.
K.TUJUAN
1.Dengan mengidentifikasilembaga ekonomidalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosialdan sosialdan budaya dilingkungan sekitar.,siswa dapat
menjelaskanlembagaekonomidiindonesiadidepankelasdengan
baik.
2.Dengan Mengidentifikasilembaga ekonomidalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosialdan budaya dilingkungan sekitar,siswa dapatMemberikan
contohlembagaekonomididepankelasdengantepat.
3.DenganMengidentifikasi lembaga ekonomi dalam meningkatkan
kehidupanmasyarakatdiberbagaibidangpekerjaansertakehidupan
sosial dan budaya dilingkungan sekitar,siswa dapatMenyusun
potonganpuzzleberupagambarlembagaekonomididalam diskusi
kelompokdengandisiplindantepat
L.MATERI
1.MengenalLembagaekonomi
2.Mengenallembagaekonomikoperasi
M.PENDEKATAN&METODE
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Pendekatan :Scientific
Metode :Ceramah,diskusi,tanyajawab,penugasan.
Model :ThinkTalkWrite
N.SUMBERDAN MEDIA
1. BukuGurudanSiswa,KelasIV,CetakanKe-2(Edisi
Revisi),Tema6:AkudanCita-CitakuKementerianPendidikandan
Kebudayaan,Jakarta:2017.
2. Mudikawaty,Meity.2013.SuperCompleteIPSKelas
4,5,6SD/MI.Jakarta:HakCipta.
3. Albertus,2017,BukuPelengkapIPSSDKelasIV,
Salatiga:UniversitasKristen.
4. MediaPuzzle
O.KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiat
an
DeskripsiKegiatan
Al
okasi
Waktu
Penda
huluan
1.Kelasdibukadengansalam,menanyakankabar
danmengecekkehadiransiswa.
2.Kelasdilanjutkandengando’adipimpinolehsalah
seorangsiswa.
3.Gurumenghidupkansuasanabelajarsiswauntuk
tepuksemangat.
4.Gurumemberitahukankepadasiswamengenai
materiyangakandipelajarihariini,tujuan,manfaat,
danaktivitaspembelajaranyangakandilakukan.
5
menit
Kegiat
anInti
AYOBERDISKUSI
1.Siswamenyimakpenjelasangurutentanglembaga
ekonomidiIndonesia
2.Siswadimintamemberikancontohlembaga
5
0menit
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ekonomidiIndonesia.
3.Siswamemperhatikanpenjelasangurumengenai
koperasisebagaisalahsatulembagaekonomidi
indonesia.
4.Siswamenyebutkanberbagaikegiatanyang
berlangsungdikoperasi.
5.Siswadiberikesempatanuntukbertanyamengenai
mengenaihal-halyangmengenaikoperasi.
AYOBERLATIH
1.KemudianGurumembagisiswamenjadibeberapa
kelompokyangterdiridari5-6orangsecaraacak
2.Guru memberikan permasalahan berupa puzzle
kepada setiap kelompok dengan perintah
menyusun puzzle dan merampungkan beberapa
pertanyaanmelaluidiskusikelompok(Think)
3.Setelah siswa selesaimengerjakan LK,masing-
masing kelompok mempresentasekan hasil
diskusinyadidepankelas(Talk)
4.Guru meminta kepada setiap kelompok yang
belum mendapat giliran untuk presentase,
menuliskan rangkuman materiuntuk mengukur
sejauhmanapemahamansiswaterhadapmateri
(write)
5.Setelah keseluruhan kelompok selesai
mempresentasekan hasil diskusinya, setiap
perwakilan kelompok diberikesempatan untuk
membacakanhasiltulisannya
6.Guru memberikan penilaian dan penguatan atas
hasilLK yang telah diselesaikan siswa melalui
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diskusikelompok
AYOBERLATIH
1.untukmenagihhasilpenguasaansiswamengenai
materikoperasisebagaisalasatulembaga
ekonomi,gurumembagikanlembarsoalakhir(post
test)padasetiapindividu.
2.Setelahselesai,siswamengumpulkanhasil
jawabankepadaguru.
Penutup 3.Siswabersamagurumelakukanrefleksiatas
pembelajaranyangtelahberlangsung:
 Apasajayangtelahdipelajaridarikegiatanhari
ini?
 Bagaimanaperasaanselamapembelajaran
berlangsung?
4.Bersamasiswa,gurumenyimpulkankegiatan
pembelajaran.
Kegiatanditutupdenganmerapikanpakaian,
peralatanbelajar,kebersihankelas,dan
mempraktikkandoabersamadipimpinsalah
seorangsiswa.
1
5menit
P.PENILAIAN
ProsedurtesPertemuan :LembarKerja
JenisTes :Tertulis
BentukTes :PilihanBerganda
1. Keterampilandalam DiskusidanPenilaianPengetahuan(Kognitif)
Darilembarkerjakelompokyangdiberikandapatdiketahuipenilaiandan
pemberianskorpadajawabandarisiswadapatdilihatpadatabeldibawahini!
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Kriteria Baik
Sekali
Baik Cukup Perlu
Bimbingan
4 3 2 1
Menjel
askantentang
lembaga
ekonomi
dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial
Menjela
skan tentang
lembaga
ekonomi
dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dengan
tepatdanjelas
Menjelas
kan tentang
lembaga
ekonomi dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan serta
kehidupansosial
dengantepat
Menjela
skan tentang
lembaga
ekonomi
dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosialdengan
jelas dan
kurangtepat
Menjela
skan tentang
lembaga
ekonomi
dalam
meningkatkan
kehidupan
masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial tidak
tepat dan
tidakjelas
Menye
butkan salah
satu contoh
lembaga
ekonomiyang
ada di
sekolah dan
menjelaskann
ya dalam
meningkatkan
kehidupan
Menyeb
utkan salah
satu contoh
lembaga
ekonomiyang
ada di
sekolah dan
menjelaskanny
adengantepat
dansesuai.
Menyebut
kan salah satu
contohlembaga
ekonomi yang
adadi sekolah
dan
menjelaskannya
dengansesuai.
Menyeb
utkan salah
satu contoh
lembaga
ekonomiyang
ada di
sekolah dan
menjelaskanny
a dengan
kurangsesuai.
Menyeb
utkan salah
satu contoh
lembaga
ekonomiyang
ada di
sekolah dan
menjelaskanny
a dengan
kurang tepat
dan kurang
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masyarakat
diberbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
social
sesuai.
Penilaian :
Contoh : = 100=90
KonversiNilai
(Skala0-100)
Predikat Klasifikasi
81–100 A SB(SangatBaik)
66–80 B B(Baik)
51-65 C C(Cukup)
0–50 D D(Kurang)
2. LaporanPenilaianSikappadaMuatanIPS
b. LembarJurnalHasilObservasiSikap
N
o
Nama
Siswa
Ketaatan
Beribadah
Perilaku
Bersyukur
Kebiasaa
nBerdoa
T
oleransi
1
2
3
4
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3.PenilaianKeterampilan
a.Daftar Periksa Menyusun Puzzle Sesuai dengan Bentuk Yang
Ditentukan
N
o
Namasiswa
Menyusun
PuzzleSesuai
Bentuknya
Meletakkan
PuzzleSecaraRapi
SesuaiBentuknya
T BT T BT
1
2
3
4
5
6
Medan,18Februari2020
GuruKelasIV Peneliti
FridaS.Pd RanaSopiahSiregar
NIP. NIM.0306161026
Mengetahui,
KepalaSekolah
SalmaS.Pd
NIP.
Lampiran4
HasilObservasiAktifitasMengajarGuruSiklusI
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No Indikator Aspekyangdiamati Skor
1 2 3 4
1. Membuka
Pelajaran
e.Mengucapsalam
f. Membacado’a
g.Menarik pemahaman
siswa
h.Memberikan motivasi
dan menyampaikan
tujuanpembelajaran
2. Mengelola
Waktu dan
Strategi
Pembelajaran
c.Menyediakan sumber
belajar
d.Menggunakan model
pembelajaran dengan
media pembelajaran
untuk membantu
pemahaman siswa
pada materi yang
disampaikan
3. Melibatkan
Siswa dalam
Proses
Pembelajaran
e.Mengamati kegiatan
siswa saat
pembelajaran.
f. Mengkondisikan siswa
membentuk kelompok
diskusi
g.Memberikan perhatian
dalam membentuk
kelompok
h.Menegur siswa bila
kurang tertib saat
berkelompok
4. Komunikasi
denganSiswa
f.Memberipermasalahan
berupapermainapuzzle
kepada kelompok
diskusi
g.memberiPetunjukyang
jelas
h.Memotivasi siswa
untuk bepartisipasi
dalam menyusun
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puzzle
i.Memberi kesempatan
kepada setiap
kelompok untuk
mempresentasikan
hasil diskusi kepada
temanyanglainnya
j.Memberi kesempatan
kepada setiap
kelompokagarmenulis
hasil presentasi
kelompoklain
5. Melaksanakan
Penelitian
c. Memberikan soal
latihan
d. Memberikan waktu
yang cukup pada saat
evaluasiberlangsung
6. Menutup
Pelajaran
e.Menyimpulkan
pelajaran
f. Mengakhiri pelajaran
dengan memotivasi
siswa
JumlahSkor - - 42 20
TotalSkor 62
Presentase 81,57%
Lampiran5
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HasilObservasiAktifitasMengajarGuruSiklusI
No Indikator Aspekyangdiamati Skor
1 2 3 4
1. Membuka
Pelajaran
e.Mengucapsalam
f. Membacado’a
g.Menarik pemahaman
siswa
h.Memberikan motivasi
dan menyampaikan
tujuanpembelajaran
2. Mengelola
Waktu dan
Strategi
Pembelajaran
c.Menyediakan sumber
belajar
d.Menggunakan model
pembelajaran dengan
media pembelajaran
untuk membantu
pemahaman siswa
pada materi yang
disampaikan
3. Melibatkan
Siswa dalam
Proses
Pembelajaran
e.Mengamati kegiatan
siswa saat
pembelajaran.
f. Mengkondisikan siswa
membentuk kelompok
diskusi
g.Memberikan perhatian
dalam membentuk
kelompok.
h.Menegur siswa bila
kurang tertib saat
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berkelompok
4. Komunikasi
denganSiswa
f. Memberipermasalahan
berupapermainapuzzle
kepada kelompok
diskusi
g.memberiPetunjukyang
jelas
h.Memotivasisiswauntuk
bepartisipasi dalam
menyusunpuzzle.
i. Memberi kesempatan
kepada setiap
kelompok untuk
mempresentasikan
hasil diskusi kepada
temanyanglainnya
j. Memberi kesempatan
kepada setiap
kelompokagarmenulis
hasil presentasi
kelompoklain
5. Melaksanakan
Penelitian
c. Memberikan soal
latihan
d. Memberikan waktu
yang cukup pada saat
evaluasiberlangsung
6. Menutup
Pelajaran
e.Menyimpulkan
pelajaran
f. Mengakhiri pelajaran
dengan memotivasi
119
siswa
JumlahSkor - - 24 48
TotalSkor 72
Presentase 94,73%
Lampiran6
HasilObservasiSiswaSiklusI
No Indikator AspekPengamatan 1 2 3 4
1. Memperhatika
n guru saat
menyampaikan
materi
pelajaran
Siswa memperhatikan
penjelasandanpengarahan
darigurumengenaimateri
yang dipelajari dengan
serius
2. Mendengarkan
penjelasan
guru
Siswa mendengarkan
penjelasan guru dengan
seksama
3. Mendengarkan
pendapat
teman
Siswa mendengarkan
gagasan temannya pada
saat kegiatan diskusi
/interaksiantar-siswa
4. Menjawab
pertanyaan
Siswa dapat menjawab
pertanyaan dariguru pada
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gurupadasaat
menerapkan
Model Think
Talk Write
dengan media
puzzle
saat menerapkan Model
Think Talk Write melalui
mediadenganbenar
5. Mengembangk
an ide /
gagasandalam
kelompok
Siswa dapat
mengembangkan ide /
gagasan atau menyusun
puzzledalam kelompok
6. Berdiskusi
dengan
kelompok
Siswadapatbekerjasama
dalam diskusi kelompok
(menyusunpuzzle)
7. Mengemukaka
n pendapat
kepada teman
danguru
Siswa berani
mengemukakan pendapat
kepadatemandanguru
8. Kemampuan
mengingat
materi yang
disampaikan
guru
Siswa dapat mengingat
materi yang telah
disampaikan oleh guru
denganbenar
9. Beranibertanya Siswa berani bertanya
dalam diskusikelompok
10 Mengerjakan
soalevaluasi
Siswa dapat mengerjakan
soalevaluasi
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JumlahSkor - 1
14
1
9
-
TotalSkor 23
Persentase 60%
Lampiran7
HasilObservasiSiswaSiklusI
No Indikator AspekPengamatan 1 2 3 4
1. Memperhatika
n guru saat
menyampaikan
materi
pelajaran
Siswa memperhatikan
penjelasandanpengarahan
darigurumengenaimateri
yang dipelajari dengan
serius
2. Mendengarkan
penjelasan
guru
Siswa mendengarkan
penjelasan guru dengan
seksama
3. Mendengarkan
pendapat
Siswa mendengarkan
gagasan temannya pada
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teman saat kegiatan diskusi
/interaksiantar-siswa
4. Menjawab
pertanyaan
gurupadasaat
menerapkan
Model Think
Talk Write
dengan media
puzzle
Siswa dapat menjawab
pertanyaan dariguru pada
saat menerapkan Model
Think Talk Write melalui
mediadenganbenar
5. Mengembangk
an ide /
gagasandalam
kelompok
Siswa dapat
mengembangkan ide /
gagasan atau menyusun
puzzledalam kelompok
6. Berdiskusi
dengan
kelompok
Siswadapatbekerjasama
dalam diskusi kelompok
(menyusunpuzzle)
7. Mengemukaka
n pendapat
kepada teman
danguru
Siswa berani
mengemukakan pendapat
kepadatemandanguru
8. Kemampuan
mengingat
materi yang
disampaikan
guru
Siswa dapat mengingat
materi yang telah
disampaikan oleh guru
denganbenar
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9. Beranibertanya Siswa berani bertanya
dalam diskusikelompok
10 Mengerjakan
soalevaluasi
Siswa dapat mengerjakan
soalevaluasi
JumlahSkor - 12 24
TotalSkor 36
Persentase 90%
Lampiran8SuratKeteranganValidasiSoal
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Lampiran9
SoalPraTindakan
Tes :PilihanGanda
Kelas :IVSD
Materi :Lembagaekonomisalahsatunyakoperasi
MataPelajaran :IPS
1.Dibawahiniyangbukanlembagaekonomiadalah
a.BUMN c.Koperasi
b.Pasar d.Pedagang
2.Yangtermasuktujuanlembagaekonomiadalah
a.Membanguntatanannasional
b.Melatihanggotaberorganisasi
c.Sebagaipetunjuk
d.Mempermudahsegalakegiatanekonomi
3.Badan atau lembaga perekonomian yang paling cocok dengan
Undang-undangDasar1945pasal33ayat(1)adalah:
a.Koperasi c.Firma
b.KongsiDagang d.Perseroan
4.Dibawahinisalahsatulembagaekonomiyangadadisekolahadalah
a.Koperasi c.BUMN
b.Pasar d.BANK
5.Koperasiadalahlembagaekonomiyangberasaskan
a.Persatuan c.Kesepakatan
b.Kekeluargaan d.Keterbukaan
6.Koperasiyangberanggotakangurudanmuriddisebutkoperasi
a.Simpanpinjam c.Pensiunan
b.Pertanian d.Sekolah
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7.Koperasiyangmenyediakankebutuhanseragam sekolah,alattulis
dansebagainyadisebut
a.Koperasikonsumsi
b.Koperasikredit
c.Koperasisekolah
d.Koperasiproduksi
8.Berikutyangmerupakanbarang-barangyangdisediakandikoperasi
sekolahadalah
a.Berasdankopi
b.Pensildancangkul
c.Bukudanpensil
d.Sabundanbensin
9.Koperasisekolahsangatbermanfaatbagiparasiswa.Berikutyang
bukanmanfaatdarikoperasisekolahadalah
a.Siswaberlatihbertanggungjawab
b.Siswabelajarbekerjasama
c.Siswadibiasakanberhutang
d.Siswabelajarbermusyawarah
10.Modalkoperasisekolahdiperolehdari
a.Iuranparaanggotanya
b.Siswabelajar
c.Pemerintah
d.Masyarakat
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Lampiran10SoalSiklusI
Tes :PilihanGanda
Kelas :IVSD
Materi :Lembagaekonomisalahsatunyakoperasi
MataPelajaran :IPS
1.BadanataulembagaperekonomianyangpalingcocokdenganUndang-
undangDasar1945pasal33ayat(1)adalah:
a.Koperasi c.Firma
b.KongsiDagang d.Perseroan
2.Dibawahinisalahsatulembagaekonomiyangadadisekolahadalah
a.Koperasi c.BUMN
b.Pasar d.BANK
3.Dibawahiniyangbukanlembagaekonomiadalah
a.BUMN c.Koperasi
b.Pasar d.Pedagang
4.Yangtermasuktujuanlembagaekonomiadalah
a.Membanguntatanannasional
b.Melatihanggotaberorganisasi
c.Sebagaipetunjuk
d.Mempermudahsegalakegiatanekonomi
5. Koperasiadalahlembagaekonomiyangberasaskan
a.Persatuan c.Kesepakatan
b.Kekeluargaan d.Keterbukaan
6. Berikutyangmerupakanbarang-barangyangdisediakandikoperasi
sekolahadalah
a.Berasdankopi
b.Pensildancangkul
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c.Bukudanpensil
d.Sabundanbensin
7.Koperasisekolah sangatbermanfaatbagipara siswa.Berikutyang
bukanmanfaatdarikoperasisekolahadalah
a.Siswaberlatihbertanggungjawab
b.Siswabelajarbekerjasama
c.Siswadibiasakanberhutang
d.Siswabelajarbermusyawarah
8.Modalkoperasisekolahdiperolehdari
a.Iuranparaanggotanya
b.Siswabelajar
c.Pemerintah
d.Masyarakat
9.Koperasiyangberanggotakangurudanmuriddisebutkoperasi
a.Simpanpinjam c.Pensiunan
b.Pertanian d.Sekolah
10.Koperasiyangmenyediakankebutuhanseragam sekolah,alattulis
dansebagainyadisebut
a.Koperasikonsumsi
b.Koperasikredit
c.Koperasisekolah
d.Koperasiproduksi
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Lampiran11
SoalPostTestSiklusI
Tes :PilihanGanda
Kelas :IVSD
Materi :Lembagaekonomisalahsatunyakoperasi
MataPelajaran :IPS
1.Berikutyangmerupakanbarang-barangyangdisediakandikoperasi
sekolahadalah
a.Berasdankopi
b.Pensildancangkul
c.Bukudanpensil
d.Sabundanbensin
2.Koperasisekolah sangatbermanfaatbagipara siswa.Berikutyang
bukanmanfaatdarikoperasisekolahadalah
a.Siswaberlatihbertanggungjawab
b.Siswabelajarbekerjasama
c.Siswadibiasakanberhutang
d.Siswabelajarbermusyawarah
3.Modalkoperasisekolahdiperolehdari
a.Iuranparaanggotanya
b.Siswabelajar
c.Pemerintah
d.Masyarakat
4.Dibawahiniyangbukanlembagaekonomiadalah
a.BUMN c.Koperasi
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b.Pasar d.Pedagang
5.Yangtermasuktujuanlembagaekonomiadalah
a.Membanguntatanannasional
b.Melatihanggotaberorganisasi
c.Sebagaipetunjuk
d.Mempermudahsegalakegiatanekonomi
6. Badan atau lembaga perekonomian yang paling cocok dengan
Undang-undangDasar1945pasal33ayat(1)adalah:
a.Koperasi c.Firma
b.KongsiDagang d.Perseroan
7.Dibawahinisalahsatulembagaekonomiyangadadi sekolah
adalah
a.Koperasi c.BUMN
b.Pasar d.BANK
8.Koperasiadalahlembagaekonomiyangberasaskan
a.Persatuan c.Kesepakatan
b.Kekeluargaan d.Keterbukaan
9.Koperasiyangberanggotakangurudanmuriddisebutkoperasi
a.Simpanpinjam c.Pensiunan
b.Pertanian d.Sekolah
10.Koperasiyangmenyediakankebutuhanseragam sekolah,alattulisdan
sebagainyadisebut
a.Koperasikonsumsi
b.Koperasikredit
c.Koperasisekolah
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d.Koperasiproduksi
Lampiran12
HASILWAWANCARADENGANGURUKELASIV
Peneliti :“Assalamu’alaikum Ibu, saya boleh
minta waktunya sebentar? Saya ingin
bertanyasedikitmengenaipembelajaran
IPS.
GuruKelas :“Wa’alaikumsalam,yabolehsaja.Silahkan
apayangmauditanya.”
Peneliti :“Terimakasih Ibu.Bagaimana hasil
belajar siswa dikelas sebelum
menggunakan ModelThink Talk Write
melalui media Puzzle pada materi
lembagaekonomi?”
Guru :“Menurutsayanakhasilbelajarsiswadalam mata
pelajaranIPScukupbaik,bisadikatakanmencapai
70%.”Ataubahasanyapaspasan.
Peneliti :“KendalaapayangseringIbutemuiterhadapsiswa
selama
Prosespembelajaranberlangsung?”
GuruKelas:“Terkadang,saya melihatsiswa masih banyak yang
bermain- main,ngobrol sama teman nya ketika
belajar,bahkan ada beberapa siswa yang sering
mengganggutemansebelahnyadantidur.”
Peneliti :“Metode/StrategiyangseringIbugunakandalam
Mengajarapasajabuk?”
GuruKelas :“Saya lebih sering menggunakan metode
ceramah,diskusi,danTanyajawab.”
Peneliti :“Dalam prosespembelajaranterkadangadasiswa
yang
kurangberminatmengikutipelajaranpadasaatIbu
mengajar?Daripermasalahantersebut,bagaimana
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respon siswa terhadap pelajaran yang Ibu
sampaikan?”
GuruKelas :“Sebenarnya siswa yang kurang berminat
mengikutipelajaran bukan karena mereka tidak
maubelajar,hanyasajamerekabelum memahami
materipelajaran yang disampaikan,sehingga
mereka menjadimalas,bosan untuk mengikuti
pelajaran.”
Peneliti :“Apakahsiswamampumengerjakantugasyang
Ibuberikan?”
GuruKelas :“Ada yang mampu dan ada yang tidak,
tergantung kemampuan siswanya masing-
masing.”Peneliti :Pernahkah Ibu
menggunakan modelThink Talk Write dengan
Media Puzzle dalam menyampaikan materi
pelajaranIPS?
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GuruKelas :“Tidakpernah,makanyasetelahsayamelihat
kamu menggunakan modelpembelajaran itu
saya tertarik untuk menggunakannya pada
materi dan pelajaran yang lain seperti
matapelajaranIPS.”
Peneliti :“Oh iya Ibu silahkan,saya senang bisa
memberikaninspirasiyangmembuatsemangat
siswadalam belajarsemakinmeningkat.Baiklah
IbuterimakasihbanyakIbuuntukwaktunya.
GuruKelas :“Iyasama-sama.”
Peneliti :“Assalamu’alaikumIbu.”
GuruKelas :“Wa’alaikumsalam.”
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Lampiran13 HASILWAWANCARADENGANSISWAKELASIV
Peneliti :“Bagaimana kabarnya hariiniMarfelsiregar,Shaif,Jihan,
Nurul,Once?”
Marfel:“SehatBuk.”
Shaif :“Alhamdulilah,SehatBuk!”
Jihandanonce:“BaikBu.”
Peneliti : “Alhamdulilah dalam keadaan sehatsemua.Ibu ingin
bertanya,bagaimanamenurutkalianpembelajarankitakemarin?”
Nurul:“MenyenangkanBu.”
Marfel:“MenarikdangampangBu.”
Shaif:“EnaksekaliBu,karenagurunyajugaenak.”
Jihan:“SayasukaBu,pelajarannyamenarikdantidakmembosankan.”
Peneliti :“KetikaIbu menjelaskan didepan kelas,apakah kalian
memahaminya?”
Nurul:“SayakurangmengertiBu.”
Jihan:“SayamengertiBu.”
Once :“Sayajugamengerti
Marfel:“Awalnya saya tidak mengertiBu,tapilama-lama saya mulai
mengerti.”
Peneliti:“Bagaimanadengan modelprosesbelajaryang ibukgunakan
tadi?”
Marfel:“PakaimodelpembelajaranyangIbugunakanenak,karenakami
lebih mudah memahamimateriyang Ibu ajarkan,apalagiada media
pembelajarannya.”
Once:“SayajugaBu.”
Peneliti:“KalaujihanshaifdanDinabagaimana?Mudahjuganak?”
Jihan:“IyaBu,apalagiIbumenjelaskannyabagus.”
Nurul:“Iya Bu,kalau menggunakan Modelyang Ibu ajarkan,kamitidak
mudah bosan karena belajarnya sepertipeta konsep,jadikamilebih
mudahmengingatnya.”
Peneliti :“Kalaubegitu,rajinlah belajardirumah,dan jangan sungkan
bertanyakepadagurujikabelum mengertipelajaranyangdisampaikanya
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nak!
Marfeldanjihan:“IyaBu.”
Once,Nurul,Shaif:“BaikBu.”
Lampiran14 SuratIzinPenelitian
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Lampiran14SuratBalasanDariSekolah
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DaftarRiwayatHidup
1.IDENTITASDIRI
Nama :RanaSopiahSiregar
Tempat/Tgl.Lahir :AekBon-ban,24april1998
Agama :Islam
NamaAyah :DahronSiregar
NamaIbu :NurLiaHarahap
AnakKe :5dari7bersaudara
Alamat :Aek Bon – ban Kec.Aek Nabara Barumun
Kab.PadangLawas
2.RIWAYATPENDIDIKAN
Tahun2004-2009 :SDNegeriAekBon-ban
Tahun2010-2012 :MtSNMarenu
Tahun2013-2015 :MANMarenu
Tahun2916-Sekarang :S1JurusanPGMIFakultasIlmuTarbiyahdan
KeguruanUINSumateraUtara
